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一
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
来
舶
清
人
　
来
舶
清
人
と
い
う
︑
今
や
一
部
の
美
術
史
家
と
古
美
術
愛
好
者
の
間
で
し
か
通
用
し
な
い
用
語
が
あ
る
︒
一
昨
年
（
平
成
三
十
年
）
に
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
で
﹁
来
舶
清
人
の
芸
術
﹂
と
い
う
特
別
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
た
故
︑
そ
こ
で
は
じ
め
て
こ
の
四
文
字
に
出
く
わ
し
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
︒
同
展
示
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
︑
清
朝
の
頃
に
大
陸
か
ら
日
本
に
渡
航
し
た
中
国
人
の
中
で
︑
優
れ
た
教
養
を
持
っ
て
い
る
一
括
り
の
人
た
ち
に
対
す
る
総
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
辞
書
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
立
派
な
和
製
漢
語
で
あ
る
︒
　
安
永
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
元
明
清
書
画
人
名
録
﹄（
彭
城
百
川
纂
修
︑
高
芙
蓉
・
木
村
蒹
葭
堂
・
鳥
羽
希
聡
補
訂
）
に
︑﹁
清
人
来
舶
﹂
と
い
う
項
目
が
す
で
に
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
用
語
の
起
源
は
︑
遅
く
と
も
十
八
世
紀
後
半
に
遡
れ
よ
う
︒
確
証
は
な
い
が
︑
海
外
と
の
交
流
の
多
さ
や
見
聞
の
広
さ
な
ど
か
ら
推
測
し
て
︑
こ
の
項
目
を
考
案
し
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
蒹
葭
堂
あ
た
り
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
と
に
か
く
こ
の
四
字
熟
語
は
江
戸
時
代
の
人
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
︑
彼
ら
の
発
想
に
よ
る
概
念
の
結
晶
だ
と
言
っ
て
よ
い
︒
　
さ
て
︑﹁
清
人
来
舶
﹂
の
項
目
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
一
体
ど
う
い
う
人
た
ち
だ
ろ
う
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
鎖
国
時
代
の
日
本
に
来
ら
れ
る
の
は
︑
主
と
し
て
唐
船
貿
易
に
携
わ
る
清
朝
商
人
と
同
乗
の
乗
組
員
で
︑
そ
れ
か
ら
少
数
の
船
客
で
あ
っ
た
︒
来
舶
清
人
の
大
半
は
︑
す
な
わ
ち
こ
の
面
々
か
ら
選
ば
れ
た
者
に
他
な
ら
ず
︑
中
で
も
多
か
っ
た
の
は
︑
正
船
主
（
船
来
舶
清
人
研
究
ノ
ー
ト
︱
︱
附
﹁
来
舶
清
人
参
考
文
献
﹂﹁
来
舶
清
人
一
覧
表
﹂
唐
　
　
権
劉
　
建
輝
王
　
紫
沁
研
究
ノ
ー
ト
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頭
）
や
副
船
主
（
脇
船
頭
）︑
そ
れ
か
ら
財
副
（
筆
記
勘
定
役
）
と
い
っ
た
肩
書
き
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
︒
　
別
の
言
い
方
を
す
る
と
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
来
舶
清
人
は
︑
当
人
の
社
会
的
地
位
を
反
映
す
る
身
分
や
職
業
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
純
粋
に
詩
文
や
書
画
な
ど
に
精
通
す
る
か
否
か
と
い
う
︑
学
芸
の
造
詣
を
基
準
に
し
て
選
ば
れ
た
清
人
渡
航
者
の
集
合
︑
と
い
う
ふ
う
に
理
解
で
き
よ
う
︒
日
中
両
国
間
の
長
い
交
流
史
の
中
で
︑
高
僧
や
士
大
夫
と
い
っ
た
教
養
層
の
人
物
が
大
陸
か
ら
渡
航
し
て
︑
日
本
で
礼
遇
を
受
け
た
事
例
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
︑
大
陸
の
文
壇
で
は
無
名
に
等
し
い
海
商
と
そ
の
周
辺
の
人
物
が
文
化
面
で
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
︑
江
戸
中
期
以
後
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
顕
著
な
現
象
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
あ
る
い
は
︑
来
舶
清
人
の
登
場
に
よ
っ
て
日
中
文
化
交
流
の
新
生
面
が
開
か
れ
た
と
で
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
　
そ
し
て
彼
ら
の
中
か
ら
有
能
な
人
物
が
輩
出
し
た
こ
と
も
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
花
鳥
画
の
世
界
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
ん
だ
沈
南
蘋
を
は
じ
め
︑
文
人
画
の
﹁
来
舶
四
大
家
﹂（
伊
孚
九
︑
張
秋
谷
︑
費
晴
湖
︑
江
稼
圃
）︑
漢
詩
文
の
江
芸
閣
︑
朱
柳
橋
︑
沈
萍
香
な
ど
︑
枚
挙
に
遑
が
な
い
︒
中
で
も
江
芸
閣
の
よ
う
な
傑
物
が
登
場
す
る
や
︑﹁
当
時
の
漢
学
者
は
皆
な
争
て
江
に
趨
り
︑
江
と
一
席
の
語
を
交
へ
︑
一
篇
の
詩
を
唱
和
す
る
を
以
て
非
常
の
功
誉
と
な
せ
し
な
り
﹂
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
︑
同
時
代
の
日
本
文
壇
で
大
き
な
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
っ
た（1）
︒
江
芸
閣
ら
が
生
き
た
清
朝
中
期
の
中
国
は
︑
﹁
万
馬
斉
し
く
喑
ず
る
は
︑
可
哀
を
究
む
﹂（
龔
自
珍
﹃
己
亥
雑
詩
﹄）
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
閉
塞
的
な
時
代
で
あ
り
︑
国
内
で
雌
伏
す
る
し
か
な
か
っ
た
彼
ら
が
︑
海
外
へ
飛
び
出
し
た
こ
と
で
各
々
の
才
能
を
大
い
に
開
花
さ
せ
た
と
い
う
現
象
は
︑
注
目
に
値
す
る
︒
　
来
舶
清
人
ブ
ー
ム
は
江
戸
中
期
の
頃
か
ら
出
現
し
︑
江
稼
圃
兄
弟
の
登
場
な
ど
に
よ
り
︑
文
政
天
保
期
に
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
︒
以
後
︑
徐
々
に
下
火
に
な
っ
て
い
く
が
︑
完
全
に
冷
め
る
ま
で
は
︑
も
う
少
し
時
間
を
要
し
た
︒
と
い
う
の
は
︑
幕
末
明
治
期
に
入
る
と
︑
詩
文
書
画
の
技
を
奇
貨
と
し
て
︑
東
京
・
大
阪
な
ど
の
大
都
市
で
活
躍
の
場
を
見
出
そ
う
と
す
る
清
朝
の
書
画
家
た
ち
が
︑
新
た
に
登
場
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
彼
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
活
躍
に
よ
り
︑
ま
た
来
舶
清
人
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
た
︒
結
局
︑
来
舶
清
人
が
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
完
全
に
消
え
る
の
は
︑
十
九
世
紀
末
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
　
ち
な
み
に
︑
江
戸
中
期
か
ら
戦
前
に
か
け
て
︑
来
舶
清
人
の
意
味
に
近
い
用
語
が
他
に
も
多
く
作
ら
れ
て
い
る
︒﹁
来
舶
人
﹂︑﹁
来
舶
諸
子
﹂︑﹁
華
士
東
遊
﹂︑﹁
来
舶
唐
人
﹂︑﹁
来
舶
清
朝
人
﹂
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
単
に
﹁
来
舶
﹂
の
二
文
字
を
使
う
ケ
ー
ス
も
散
見
す
る
︒
し
か
し
︑
来
舶
清
人
の
活
躍
を
物
語
る
こ
れ
ら
類
義
語
の
存
在
は
︑
戦
後
に
な
る
と
︑
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
︒
そ
の
た
め
か
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
︑﹁
文
人
清
商
﹂
の
よ
う
な
︑
や
や
ぎ
こ
ち
な
い
用
語
を
提
唱
す
る
研
究
者
も
現
れ
て
い
る（2）
︒
　
と
こ
ろ
で
︑
来
舶
清
人
に
対
す
る
数
多
の
評
価
を
見
る
と
︑
必
ず
し
も
芳
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来舶清人研究ノート
し
い
と
は
言
え
な
い
︒
単
純
に
い
う
と
︑
来
舶
清
人
が
持
つ
学
芸
の
実
力
に
注
目
す
る
か
︑
そ
れ
と
も
彼
ら
の
身
分
や
職
業
を
判
断
材
料
に
す
る
か
に
よ
っ
て
︑
評
価
が
分
か
れ
た
の
で
あ
る
︒
彼
ら
の
活
躍
を
肯
定
的
に
捉
え
た
の
は
︑
古
賀
十
二
郎
を
代
表
と
す
る
長
崎
郷
土
史
の
研
究
者
た
ち
︑
お
よ
び
田
中
豊
蔵
︑
鶴
田
武
良
な
ど
一
部
の
美
術
史
家
で
あ
り
︑
冒
頭
に
触
れ
た
﹁
来
舶
清
人
の
芸
術
﹂
の
展
示
も
︑
言
わ
ず
も
が
な
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
︒
一
方
︑
否
定
的
な
見
解
を
主
張
し
た
の
は
︑
主
と
し
て
戦
前
の
文
芸
評
論
家
た
ち
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
森
田
思
軒
は
﹃
頼
山
陽
及
其
時
代
﹄
の
中
で
頼
山
陽
ら
﹁
我
が
文
化
文
政
の
諸
家
﹂
が
江
芸
閣
の
よ
う
な
﹁
船
の
り
商
人
の
前
に
拝
手
し
て
文
を
問
ひ
益
を
乞
ふ
﹂
光
景
を
想
像
し
て
︑﹁
豈
亦
た
一
幅
の
好
ポ
ン
チ
な
ら
ず
や
﹂
と
皮
肉
の
言
葉
を
送
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
見
方
は
︑
当
然
な
が
ら
決
し
て
思
軒
一
人
の
も
の
で
は
な
い
︒
来
舶
清
人
の
学
芸
が
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
︑
な
ど
の
趣
旨
で
書
か
れ
た
文
章
に
接
す
る
度
に
︑
思
軒
流
の
認
識
が
近
代
日
本
の
学
界
で
如
何
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
る（3）
︒
　
来
舶
清
人
に
関
す
る
研
究
は
︑
長
ら
く
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
︒
彼
ら
の
中
で
名
を
後
世
に
残
し
た
人
物
は
︑
果
た
し
て
ど
の
ぐ
ら
い
数
え
ら
れ
る
か
︒
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
か
ら
出
発
し
て
︑
我
々
は
ま
ず
基
礎
デ
ー
タ
の
整
理
作
業
に
取
り
組
ん
だ
︒
疑
問
の
背
後
に
は
︑
次
の
問
題
意
識
も
あ
る
︒
す
な
わ
ち
来
舶
清
人
と
い
う
文
化
人
集
団
の
存
在
を
無
視
し
て
︑
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
発
展
の
歴
史
を
把
握
す
る
こ
と
は
︑
果
た
し
て
で
き
る
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
答
え
が
否
で
あ
れ
ば
︑
彼
ら
の
足
跡
を
追
い
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
を
浮
き
彫
り
に
し
︑
日
本
渡
航
の
経
緯
︑
文
化
活
動
の
実
態
と
影
響
な
ど
を
実
証
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
︑
日
中
文
化
交
流
史
研
究
に
お
い
て
︑
間
違
い
な
く
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
課
題
と
な
っ
て
く
る
︒
　
附
録
の
来
舶
清
人
参
考
文
献
と
一
覧
表
は
︑
い
わ
ば
そ
の
中
間
報
告
で
あ
る
︒
不
完
全
だ
と
承
知
の
上
で
︑
と
り
あ
え
ず
現
段
階
で
把
握
し
た
情
報
を
提
示
し
て
︑
博
雅
の
教
示
を
仰
ぎ
た
い
︒
多
く
の
研
究
者
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
む
ろ
ん
望
外
の
喜
び
で
あ
る
︒
二
、
来
舶
清
人
言
説
の
系
譜
　
江
戸
中
期
か
ら
戦
前
に
か
け
て
︑
来
舶
清
人
一
覧
が
含
ま
れ
る
人
名
録
は
多
く
作
ら
れ
た
︒
今
や
来
舶
清
人
を
知
る
上
で
不
可
欠
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
は
統
一
し
た
基
準
が
な
く
︑
統
計
の
結
果
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
︒
以
下
︑
こ
れ
ら
の
記
録
を
三
つ
の
系
統
に
分
け
て
︑
来
舶
清
人
が
如
何
に
位
置
付
け
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
そ
の
系
譜
を
概
観
す
る
︒
　
来
舶
清
人
一
覧
表
が
最
初
に
現
れ
た
の
は
︑
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
︑﹃
元
明
清
書
画
人
名
録
﹄
で
あ
る
︒
書
名
の
通
り
︑
こ
れ
は
中
国
人
書
画
家
の
人
名
録
で
あ
り
︑﹁
清
人
来
舶
﹂
の
項
目
が
同
書
の
最
後
に
出
て
い
る
︒
編
者
は
そ
こ
で
人
物
の
名
前
を
イ
ロ
ハ
順
で
挙
げ
て
い
く
が
︑﹁
伊
海
イ
カ
イ
︑
字
孚
九
︑
號
莘
野
︑
又
號
匯
川
︑
又
號
也
堂
︒
呉
郡
人
︒
書
画
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
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一
人
の
人
物
に
関
し
て
︑
人
名
︑
出
身
地
お
よ
び
得
意
分
野
と
い
う
順
で
紹
介
す
る（4）
︒
ち
な
み
に
︑﹁
清
人
来
舶
﹂
の
項
目
で
は
計
百
二
十
二
名
が
数
え
ら
れ
る
︒
　﹃
元
明
清
書
画
人
名
録
﹄
の
記
述
が
端
的
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
来
舶
清
人
﹂
と
い
う
の
は
︑
は
じ
め
は
江
戸
時
代
の
日
本
人
が
中
華
王
朝
の
﹁
書
画
名
家
﹂
と
い
う
大
き
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
際
に
︑
そ
の
下
位
に
あ
る
概
念
と
し
て
創
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
時
の
長
崎
に
は
唐
通
事
や
唐
絵
目
利
き
な
ど
の
専
門
職
が
あ
り
︑
対
外
貿
易
と
唐
人
の
管
理
︑
唐
船
か
ら
持
ち
渡
さ
れ
た
中
国
書
画
の
鑑
定
な
ど
の
業
務
を
担
当
し
て
い
た
︒
清
人
の
応
対
を
す
る
こ
と
は
彼
ら
の
日
常
で
あ
る
が
︑
や
が
て
熊
斐
や
劉
梅
泉
の
よ
う
な
︑
清
人
に
師
事
し
て
一
家
を
成
し
た
人
物
が
現
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
自
分
の
師
友
た
る
渡
来
の
清
人
た
ち
を
中
華
世
界
の
﹁
書
画
名
家
﹂
と
し
て
持
ち
上
げ
︑
合
わ
せ
て
自
身
の
文
人
と
し
て
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
い
う
動
機
が
︑
一
部
の
長
崎
文
人
に
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
清
人
来
舶
﹂
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
名
リ
ス
ト
は
︑
も
と
も
と
唐
通
事
あ
る
い
は
唐
絵
目
利
き
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
︑
何
ら
か
の
機
縁
で
流
出
し
︑
後
に
﹃
元
明
清
書
画
人
名
録
﹄
に
編
入
さ
れ
た
︑
と
推
測
さ
れ
る
︒
　﹃
元
明
清
書
画
人
名
録
﹄
は
出
版
後
︑
読
者
の
間
で
人
気
が
出
た
ら
し
く
︑
続
編
も
作
ら
れ
た
︒
幕
末
の
漢
学
者
・
宮
崎
青
谷
が
編
ん
だ
﹃
清
書
画
人
名
続
録
﹄（
天
保
九
年
序
）
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
同
書
の
凡
例
に
﹁
余
別
ニ
元
明
清
補
遺
ノ
編
ア
リ
︑
来
舶
ヲ
其
末
ニ
附
ス
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
残
念
な
が
ら
筆
者
は
こ
の
﹁
元
明
清
補
遺
ノ
編
﹂
の
所
在
を
ま
だ
突
き
止
め
て
お
ら
ず
︑
後
考
を
俟
つ
︒
　
そ
れ
か
ら
明
治
時
代
に
入
る
と
︑
ま
ず
玉
置
環
斎
輯
﹃
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
﹄（
明
治
十
年
）
と
い
う
書
が
現
れ
て
い
る
︒
同
書
の
第
十
一
冊
に
﹁
華
士
東
遊
附
録
﹂
と
い
う
題
が
見
え
︑
中
に
は
﹁
来
舶
﹂
な
る
項
目
が
あ
り
︑
そ
こ
で
伊
海
以
下
計
九
十
四
名
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
明
治
十
三
年
に
な
る
と
︑﹃
清
朝
書
画
人
名
一
覧
﹄（
河
村
亀
治
郎
編
）
な
る
番
付
表
も
上
梓
さ
れ
て
お
り
︑
表
中
に
四
十
七
名
の
﹁
来
舶
人
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
　
来
舶
清
人
を
大
陸
の
書
画
名
家
と
し
て
位
置
付
け
る
点
に
お
い
て
︑
上
の
刊
行
物
は
共
通
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
︑
し
か
し
日
本
で
は
主
流
で
は
な
か
っ
た
︒
と
い
う
の
は
︑
来
舶
清
人
の
リ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
る
出
版
物
の
中
で
︑
む
し
ろ
日
本
人
の
書
画
家
や
文
化
人
を
紹
介
す
る
人
名
録
の
ほ
う
が
多
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
系
列
に
属
す
る
刊
行
物
は
︑
管
見
の
限
り
︑
﹃
和
漢
書
画
一
覧
﹄（
寛
政
十
二
年
）
が
最
初
で
あ
る
︒
同
書
に
来
舶
人
九
十
一
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
う
ち
六
十
七
名
が
日
本
の
﹁
書
家
部
﹂
に
分
類
さ
れ
︑
他
の
二
十
四
名
が
日
本
の
﹁
画
家
部
﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︒﹃
和
漢
書
画
一
覧
﹄
は
幕
末
に
至
る
ま
で
た
び
た
び
再
版
さ
れ
︑
広
く
読
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
か
︑
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
日
本
人
書
画
家
の
番
付
表
に
も
︑
実
は
多
く
の
来
舶
清
人
が
入
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
﹁
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
﹂（
明
治
二
十
一
年
）
は
﹁
来
舶
清
朝
人
﹂
二
十
七
名
︑﹁
古
今
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新
撰
書
画
一
覧
﹂（
明
治
二
十
二
年
）
は
﹁
来
舶
清
朝
人
﹂
四
十
名
︑﹁
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
﹂（
明
治
二
十
四
年
）
は
﹁
来
舶
清
人
﹂
十
八
名
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
︒
　
そ
れ
か
ら
﹃
和
漢
書
画
一
覧
﹄
の
流
れ
を
汲
ん
だ
単
行
本
を
挙
げ
て
み
る
と
︑
朝
岡
興
禎
著
・
太
田
謹
増
補
﹃
増
補
古
画
備
考
﹄（
明
治
三
十
六
年
）︑
木
田
寛
栗
﹃
新
撰
懐
中
書
画
便
覧
﹄（
大
正
四
年
）︑
南
海
山
人
﹃
古
今
書
画
鑑
賞
便
覧
﹄（
大
正
六
年
）︑
小
林
勉
﹃
古
今
書
画
鑑
賞
の
知
識
﹄（
大
正
十
五
年
）
な
ど
が
あ
る
が
︑
中
で
も
﹃
増
補
古
画
備
考
﹄
は
書
中
の
前
後
三
カ
所
に
︑
重
複
を
除
け
ば
百
三
十
五
名
を
挙
げ
て
い
る
︒
来
舶
清
人
の
人
名
録
と
し
て
︑
こ
れ
は
最
多
記
録
で
あ
る
︒
　
こ
れ
ら
の
番
付
表
や
単
行
本
の
中
で
︑
来
舶
清
人
は
あ
る
い
は
﹁
本
朝
能
画
﹂
や
﹁
風
流
俳
人
﹂
と
肩
を
並
べ
︑
あ
る
い
は
﹁
光
琳
派
﹂
や
﹁
土
佐
派
﹂
な
ど
と
隣
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
︒
要
す
る
に
日
本
国
内
の
一
流
派
と
見
做
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
捉
え
方
に
つ
い
て
︑
お
そ
ら
く
江
戸
後
期
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
た
書
画
展
観
会
と
の
間
に
︑
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
当
時
の
書
画
展
観
会
目
録
に
は
来
舶
清
人
が
日
本
の
諸
流
派
に
混
じ
り
込
ん
で
︑
日
本
人
の
名
家
た
ち
と
一
緒
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
　
最
後
に
︑
独
自
の
立
場
で
来
舶
清
人
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
︑
長
崎
の
書
画
と
学
芸
を
対
象
と
す
る
一
連
の
書
物
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
︒
こ
の
系
列
に
は
︑
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
﹃
来
舶
画
家
諸
子
稿
本
﹄（
写
本
︑
江
戸
後
期
成
立
）
を
は
じ
め
︑
荒
木
千
洲
﹃
続
長
崎
画
人
伝
﹄（
嘉
永
四
年
序
）︑
西
琴
石
﹃
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
﹄（
明
治
十
三
年
序
︑
大
正
八
年
刊
）︑
小
川
水
路
﹃
崎
陽
関
係
画
家
便
覧
﹄（
昭
和
九
年
）︑
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
彙
伝
﹄（
昭
和
九
年
序
︑
同
六
十
年
刊
）
な
ど
が
あ
る
が
︑
書
名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
来
舶
清
人
は
こ
こ
で
長
崎
の
郷
土
文
化
と
密
接
に
関
係
す
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
か
︑
も
し
く
は
長
崎
文
化
の
一
部
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
中
で
も
﹃
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
﹄
の
よ
う
に
︑
来
舶
清
人
と
日
本
人
と
の
区
別
を
あ
え
て
せ
ず
︑
両
者
を
ラ
ン
ダ
ム
に
配
列
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
︑﹃
崎
陽
関
係
画
家
便
覧
﹄
の
よ
う
に
︑
長
崎
派
絵
画
の
流
派
を
軸
に
︑
来
舶
清
人
と
日
本
人
画
家
と
の
師
弟
関
係
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
も
あ
る
︒
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
来
舶
清
人
に
つ
い
て
の
統
計
記
録
は
︑
過
去
の
日
本
で
は
数
多
く
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
と
は
対
照
的
に
︑
戦
後
に
な
る
と
来
舶
清
人
一
覧
表
ら
し
き
も
の
は
一
編
た
り
と
も
作
ら
れ
て
い
な
い
︒
唯
一
︑
長
崎
県
教
育
委
員
会
編
﹃
中
国
文
化
と
長
崎
県
﹄（
昭
和
六
十
四
年
）
に
﹁
長
崎
来
舶
中
国
文
化
人
一
覧
﹂
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
厳
密
に
い
う
と
︑
こ
れ
は
来
舶
清
人
の
み
を
対
象
と
し
た
統
計
で
は
な
い
︒
こ
の
点
を
見
て
も
︑
来
舶
清
人
に
対
す
る
日
本
人
の
関
心
は
︑
や
は
り
戦
前
に
比
べ
て
著
し
く
後
退
し
て
し
ま
っ
た
︑
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い（5）
︒
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三
、
来
舶
清
人
の
外
延
　
清
朝
時
代
を
通
し
て
︑
日
本
渡
航
の
経
験
を
持
つ
中
国
の
文
化
人
は
︑
数
多
く
い
た
︒
来
舶
清
人
と
し
て
分
類
さ
れ
た
の
は
︑
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
︒
実
際
︑
来
舶
清
人
と
そ
う
で
な
い
人
物
と
の
線
引
き
に
つ
い
て
︑
過
去
の
人
名
録
は
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
︒
今
回
︑
新
し
い
一
覧
表
を
作
る
に
あ
た
り
︑
用
語
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
故
︑
こ
の
問
題
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
を
︑
あ
ら
た
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
︒
　
ま
ず
気
に
な
っ
た
の
は
︑
明
の
遺
民
た
ち
で
あ
る
︒﹃
元
明
清
書
画
人
名
録
﹄﹁
清
人
来
舶
﹂
や
﹃
続
長
崎
画
人
伝
﹄﹁
来
伯
諸
子
﹂
な
ど
の
人
名
録
に
︑
朱
之
瑜
（
舜
水
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
の
人
々
は
特
に
意
識
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
︑
明
人
の
舜
水
を
来
舶
清
人
と
し
て
見
て
い
い
の
か
︑
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
今
の
感
覚
で
言
う
と
︑
清
朝
の
臣
民
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
て
日
本
に
逃
れ
た
こ
の
人
物
を
︑
清
人
と
見
る
の
は
む
ろ
ん
適
切
で
は
な
い
︒
そ
れ
に
︑
舜
水
は
数
種
類
の
全
集
ま
で
編
ま
れ
た
高
名
な
人
物
で
あ
り
︑
関
連
の
研
究
も
す
こ
ぶ
る
充
実
し
て
い
る
︒
今
さ
ら
来
舶
清
人
と
し
て
見
直
す
必
要
性
も
な
か
ろ
う
と
考
え
て
︑
新
し
い
一
覧
表
に
は
舜
水
の
名
を
削
除
す
る
こ
と
に
し
た
︒
当
然
な
が
ら
︑
陳
元
贇
︑
東
皐
心
越
︑
張
非
文
な
ど
他
の
遺
民
に
対
し
て
も
同
断
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
長
崎
名
勝
図
絵
﹄
の
中
で
﹁
明
人
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
林
上
珍
︑
何
倩
甫
︑
孫
静
濤
︑
沈
苕
園
ら
数
名
の
詩
客
も
︑
一
覧
表
か
ら
割
愛
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
　
明
の
遺
民
た
ち
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
︑
日
本
社
会
で
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
た
中
国
人
グ
ル
ー
プ
は
︑
も
う
一
つ
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
隠
元
隆
琦
が
率
い
る
臨
済
宗
黄
檗
派
の
僧
侶
た
ち
で
あ
る
が
︑
過
去
の
人
名
録
で
は
彼
ら
は
し
ば
し
ば
﹁
帰
化
淄
流
﹂
や
﹁
唐
僧
﹂
な
ど
に
分
類
さ
れ
︑
来
舶
清
人
グ
ル
ー
プ
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
事
実
に
鑑
み
︑
唐
僧
た
ち
の
周
辺
で
活
躍
し
た
陳
賢
︑
楊
道
真
︑
范
道
生
な
ど
の
仏
工
や
画
家
に
対
し
て
︑
や
は
り
来
舶
清
人
と
見
な
さ
ず
︑
黄
檗
派
の
流
れ
の
中
で
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
︒
　
さ
ら
に
も
う
一
つ
︑
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
﹁
日
清
修
好
条
規
﹂
が
締
結
さ
れ
た
後
︑
外
交
官
と
し
て
日
本
へ
赴
任
し
た
清
国
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
た
ち
も
い
た
︒
彼
ら
は
公
使
館
と
領
事
館
を
舞
台
と
し
て
外
交
活
動
を
展
開
さ
せ
な
が
ら
︑
明
治
の
漢
学
者
た
ち
と
積
極
的
に
詩
文
の
唱
酬
を
交
わ
し
て
い
た
︒﹃
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
﹄
に
は
何
如
璋
︑
張
斯
桂
︑
沈
梅
熒
の
名
が
見
え
︑
﹃
長
崎
古
今
書
画
学
芸
博
覧
﹄
に
は
余
元
眉
の
名
が
見
え
る
が
︑
共
に
こ
の
系
列
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
は
来
舶
清
人
と
の
間
に
や
は
り
一
線
を
画
す
べ
き
で
あ
り
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
文
人
外
交
官
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う（6）
︒
　
概
し
て
い
う
と
︑
清
朝
時
代
に
来
日
し
た
文
化
人
の
中
に
は
︑
明
の
遺
民
︑
唐
僧
と
そ
の
周
辺
の
画
師
や
技
工
︑
さ
ら
に
外
交
官
僚
な
ど
も
い
た
が
︑
来
舶
清
人
と
は
別
個
の
存
在
と
し
て
考
え
た
い
︒
後
者
は
あ
く
ま
で
中
国
南
部
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蘇
︑
浙
江
︑
福
建
︑
広
東
諸
省
か
ら
来
た
民
間
人
で
あ
り
︑
個
々
人
の
名
声
が
中
国
国
内
で
は
あ
ま
り
聞
こ
え
ず
︑
異
国
の
日
本
で
人
気
を
博
し
た
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
︒
　
ま
た
︑
来
舶
清
人
と
い
う
用
語
に
は
︑
狭
義
的
な
使
い
方
と
広
義
的
な
使
い
方
が
あ
る
︑
と
い
う
点
も
指
摘
し
た
い
︒
前
者
の
場
合
は
︑
多
く
の
書
画
家
人
名
録
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
も
っ
ぱ
ら
書
画
の
名
家
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
︒
他
方
︑
日
本
を
訪
れ
た
清
人
た
ち
が
活
躍
し
た
領
域
と
い
え
ば
︑
書
画
の
世
界
の
み
な
ら
ず
︑
医
術
を
は
じ
め
︑
騎
射
︑
清
楽
︑
煎
茶
︑
狂
歌
な
ど
︑
実
に
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
︒﹃
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
﹄
の
よ
う
に
︑﹁
学
芸
﹂
と
﹁
書
画
﹂
の
両
方
を
重
要
視
す
る
人
名
録
も
あ
る
が
︑
こ
う
い
う
捉
え
方
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
︒
学
芸
に
優
れ
た
清
人
の
存
在
に
も
目
を
配
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
︑
新
し
い
一
覧
表
は
来
舶
清
人
を
広
義
的
に
捉
え
︑
過
去
の
一
覧
表
に
載
っ
て
い
な
い
名
前
を
増
補
す
る
こ
と
に
し
た
︒
　
と
こ
ろ
で
︑
日
本
に
遊
ん
だ
清
人
の
中
に
は
︑
優
れ
た
教
養
の
持
ち
主
で
あ
り
な
が
ら
も
日
本
人
と
の
交
流
に
関
す
る
記
録
を
残
し
て
い
な
い
人
も
い
た
︒
も
っ
ぱ
ら
中
国
側
の
文
献
に
見
ら
れ
る
名
前
だ
が
︑﹃
海
国
聞
見
録
﹄
を
著
し
た
陳
倫
炯
︑﹃
東
洋
客
遊
録
﹄
を
著
し
た
張
禹
若
︑﹁
群
書
を
博
覧
し
︑
兼
ね
て
岐
黄
の
術
を
善
す
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
江
芸
閣
の
父
・
江
岐
発
︑
海
外
へ
遠
遊
し
て
﹁
日
本
諸
島
の
勝
を
極
め
た
﹂
詩
人
の
王
傑
（
竹
斎
）
な
ど
は
︑
こ
の
ケ
ー
ス
に
当
た
る（7）
︒
来
舶
清
人
の
候
補
で
は
あ
る
が
︑
日
本
人
と
の
交
流
に
関
す
る
事
実
が
突
き
止
め
ら
れ
る
ま
で
︑
そ
の
名
を
新
し
い
一
覧
表
に
掲
げ
る
こ
と
を
控
え
る
こ
と
に
し
た
︒
　
他
方
︑
日
本
の
文
壇
と
種
々
の
交
流
を
持
ち
な
が
ら
も
︑
つ
い
に
日
本
の
土
地
を
踏
む
こ
と
が
な
か
っ
た
人
た
ち
の
存
在
も
︑
忘
れ
て
は
い
け
な
い
︒
頼
山
陽
﹃
日
本
楽
府
﹄
に
賛
辞
を
送
っ
た
書
家
の
銭
泳
︑
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
﹃
清
嘉
録
﹄
の
作
者
で
あ
る
顧
鉄
卿
︑
平
湖
在
住
の
文
人
沈
浪
仙
︑
日
本
貿
易
の
﹁
総
商
﹂（
元
締
め
）
を
務
め
︑
か
つ
文
人
の
誉
れ
も
高
い
王
元
珍
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
︒
中
で
も
王
元
珍
の
場
合
︑
一
度
は
日
本
を
目
指
し
て
渡
海
を
試
み
た
も
の
の
︑
天
候
に
阻
ま
れ
て
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る（8）
︒﹁
来
舶
﹂
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
故
︑
彼
の
名
を
新
し
い
一
覧
表
に
掲
げ
な
か
っ
た
が
︑
来
舶
清
人
の
仲
間
で
も
あ
り
︑
彼
ら
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
活
躍
を
見
せ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
疑
い
を
入
れ
な
い
︒
　
王
元
珍
の
例
と
は
逆
に
︑
も
と
も
と
日
本
と
は
縁
の
な
か
っ
た
人
た
ち
が
︑
偶
然
の
海
難
事
故
で
日
本
に
流
さ
れ
︑
日
本
人
と
文
字
の
縁
を
結
ん
だ
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
漂
流
民
で
あ
る
が
︑
例
え
ば
寛
政
八
年
に
仙
台
藩
に
漂
流
し
た
陳
世
徳
と
林
光
裕
の
場
合
︑
二
人
は
現
地
の
文
人
た
ち
と
盛
ん
に
唱
和
し
︑
後
に
﹃
陳
林
詩
集
﹄
と
い
う
詩
集
ま
で
が
編
ま
れ
て
い
る
︒
希
有
な
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
二
人
は
来
舶
清
人
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
　
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
一
口
に
来
舶
清
人
と
言
っ
て
も
︑
そ
の
中
に
は
案
外
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
︑
決
し
て
単
純
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
う
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い
っ
た
多
様
性
に
目
を
配
り
な
が
ら
︑
一
人
ひ
と
り
の
名
前
を
拾
っ
て
み
た
結
果
︑
三
百
五
十
余
名
を
集
計
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
か
つ
て
来
舶
清
人
と
呼
ば
れ
た
男
は
︑
か
く
も
い
た
の
か
︒
正
直
︑
人
数
の
多
さ
は
我
々
の
予
想
を
遥
か
に
越
え
て
い
る
︒
江
戸
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
日
中
文
化
交
流
に
つ
い
て
︑
ど
う
や
ら
ま
た
大
い
に
再
検
討
し
な
い
と
い
け
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
注（1
）  
森
田
思
軒
﹃
頼
山
陽
及
其
時
代
﹄︑
民
友
社
︑
明
治
三
十
一
年
︑
一
六
四
頁
︒
（
2
）  
佐
々
木
剛
三
監
修
︑
宗
像
健
一
著
﹃
田
能
村
竹
田
﹄（
大
分
県
先
哲
叢
書
）︑
大
分
県
教
育
庁
文
化
課
編
集
︑
大
分
県
教
育
委
員
会
発
行
︑
平
成
五
年
︑
二
一
三
頁
︒
田
本
政
弘
﹁
田
能
村
竹
田
の
海
外
情
報
入
手
﹂︑
岩
下
哲
典
・
真
栄
平
房
昭
編
﹃
近
世
日
本
の
海
外
情
報
﹄
所
収
︑
岩
田
書
院
︑
平
成
九
年
︑
一
七
三
頁
︒
（
3
）  
森
田
思
軒
﹃
頼
山
陽
及
其
時
代
﹄︑
一
六
四
頁
︒
来
舶
清
人
に
対
す
る
近
代
日
本
人
の
態
度
に
つ
い
て
︑
拙
稿
﹁
江
芸
閣
形
象
在
近
代
日
本
的
変
遷
﹂
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
北
京
語
言
大
学
主
弁
︑
閻
純
徳
主
編
﹃
漢
学
研
究
﹄
第
二
十
八
集
︑
二
〇
二
〇
年
七
月
︑
四
三
六
～
四
四
二
頁
︒
（
4
）  
彭
城
百
川
纂
修
︑
高
芙
蓉
・
木
村
蒹
葭
堂
・
鳥
羽
希
聡
補
訂
﹃
元
明
清
書
画
人
名
録
﹄
下
冊
︑
柳
原
喜
兵
衛
︑
安
永
六
年
︑
六
十
丁
︒
（
5
）  
本
稿
を
校
正
す
る
段
階
で
︑
錦
織
亮
介
氏
の
労
作
﹁
江
戸
時
代
の
長
崎
来
舶
画
人
に
つ
い
て
﹂（
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
発
行
）
を
知
っ
た
︒
急
い
で
参
考
文
献
に
入
れ
た
が
︑
詳
細
に
吟
味
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
︒
同
論
文
中
の
﹁
江
戸
時
代
長
崎
来
舶
書
画
人
一
覧
﹂
は
︑
江
戸
時
代
に
限
っ
て
長
崎
来
舶
書
画
人
に
対
す
る
本
格
的
な
統
計
で
あ
る
︒
本
稿
の
附
録
と
合
わ
せ
て
ご
参
照
さ
れ
た
い
︒
（
6
）  
﹁
文
人
外
交
官
﹂
は
︑
張
伯
偉
氏
の
命
名
で
あ
る
︒
張
伯
偉
﹃
文
人
外
交
官
の
明
治
日
本
﹄︑
柏
書
房
︑
平
成
十
一
年
︑
七
頁
︒
（
7
）  
張
禹
若
の
名
は
︑
翁
広
平
﹃
吾
妻
鏡
補
﹄
に
見
え
る
︒
江
岐
発
を
含
む
蘇
州
江
氏
一
族
の
来
舶
清
人
に
つ
い
て
︑
唐
権
の
別
稿
﹁
蘇
州
蘭
陵
江
氏
家
族
来
舶
清
人
考
﹂（
未
刊
）
で
紹
介
し
た
い
︒
王
傑
に
つ
い
て
︑
盛
坰
編
﹃
竜
湫
嗣
音
集
﹄（
拝
石
山
房
︑
道
光
二
十
五
年
︑
巻
三
）
に
﹁
王
傑
号
竹
斎
︒
君
曾
浮
海
遠
游
日
本
︒
窮
日
本
諸
島
之
勝
﹂
云
々
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
（
8
）  
沈
浪
仙
に
つ
い
て
︑
亀
田
一
邦
論
文
﹁
沈
浪
仙
の
和
詩
収
集
と
長
崎
文
人
　
福
地
苟
庵
﹃
蕪
稿
﹄
と
そ
の
周
辺
﹂
が
詳
し
い
︒
亀
田
一
邦
著
﹃
幕
末
防
長
儒
醫
の
研
究
﹄
所
収
︑
知
泉
書
館
︑
平
成
十
八
年
︑
三
〇
一
～
三
三
三
頁
︒
王
元
珍
に
つ
い
て
の
本
格
的
研
究
が
ま
だ
な
い
が
︑
次
の
二
篇
が
参
考
に
値
す
る
︒
陳
振
濂
﹁
江
戸
時
代
中
日
之
間
以
詩
唱
酬
之
一
格
﹂︑
陳
振
濂
著
﹃
維
新
：
近
代
日
本
芸
術
観
念
的
変
遷
　
近
代
中
日
芸
術
史
実
比
較
研
究
﹄
所
収
︑
浙
江
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
六
十
六
～
七
十
頁
︒
呉
鴻
春
﹁
嚶
其
鳴
兮 
求
其
友
聲 
中
日
詩
人
唱
酬
之
一
頁
﹂︑
呉
兆
路
ほ
か
編
﹃
中
国
学
研
究
﹄
第
三
輯
︑
中
国
書
籍
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︑
一
六
五
～
一
七
八
頁
︒
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附
録
一
　
来
舶
清
人
参
考
文
献
　
本
稿
附
録
二
の
﹁
来
舶
清
人
一
覧
表
﹂
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
︑
過
去
の
人
名
録
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
︑
さ
ら
に
日
中
両
国
に
現
存
す
る
関
連
文
献
を
︑
可
能
な
限
り
ア
ク
セ
ス
し
て
み
た
︒
表
の
出
典
欄
に
出
て
い
る
文
献
の
書
誌
情
報
を
︑
こ
こ
で
列
挙
す
る
︒
　
書
誌
情
報
の
表
記
に
つ
い
て
︑
日
本
側
の
文
献
は
す
べ
て
年
号
で
統
一
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
中
国
側
の
文
献
は
︑
近
代
以
前
（
一
九
一
〇
）
の
も
の
は
年
号
を
用
い
︑
そ
れ
以
後
の
も
の
は
西
暦
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
︒
　
な
お
︑
引
用
の
便
を
は
か
る
た
め
︑
一
部
の
文
献
は
略
号
の
表
記
を
利
用
し
て
い
る
︒
略
号
は
︑
記
号
﹁
↓
﹂
の
後
に
記
し
て
い
る
︒
日
本
側
の
史
料
1
． 
松
井
元
泰
﹃
古
梅
園
墨
譜
﹄
四
巻
︑
刊
本
︑
享
保
元
年
序
︒
松
尾
良
樹
訳
注
・
解
説
﹃
古
梅
園
墨
譜
﹄
影
印
輯
録
︑（
奈
良
）
株
式
会
社
古
梅
園
︑
平
成
五
年
︒
2
． 
周
岐
来
︑
朱
来
章
︑
陳
振
先
﹃
享
保
十
一
年
八
月
十
九
日
南
京
船
所
載
来
唐
醫
周
朱
等
復
言
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
保
十
一
年
成
立
︑
国
立
国
会
図
書
館
白
井
文
庫
蔵
︒
↓
周
朱
等
復
言
3
． 
陳
振
先
﹃
崎
陽
採
薬
録
﹄︑
写
本
一
冊
︑
大
庭
脩
私
蔵
︒
大
庭
脩
編
著
﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
　
朱
氏
三
兄
弟
集
　
近
世
日
中
交
渉
史
料
　
三
﹄（
以
下
﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
と
略
す
）
輯
録
︑（
吹
田
）
関
西
大
学
出
版
部
︑
平
成
七
年
︒
4
． 
朱
佩
章
﹃
偶
記
﹄︑
写
本
一
冊
︑
康
熙
五
十
一
年
序
︑
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
影
印
︒
5
． 
深
見
久
大
夫
︑
彭
城
藤
治
右
衛
門
︑
朱
佩
章
﹃
仕
置
方
問
答
書
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
保
年
間
成
立
︑
国
立
公
文
書
館
蔵
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
輯
録
︒
6
． 
冨
田
又
左
衛
門
︑
沈
大
成
﹃
唐
馬
乗
方
聞
書
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
保
年
間
成
立
︑
国
立
公
文
書
館
蔵
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
輯
録
︒
7
． 
陳
采
若
ほ
か
著
︑
成
嶋
仙
蔵
補
写
﹃
唐
馬
乗
方
補
遺
﹄︑
写
本
一
冊
︑
寛
政
年
間
成
立
︑
国
立
公
文
書
館
蔵
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
輯
録
︒
8
． 
陳
采
若
著
︑
清
水
永
左
衛
門
和
解
﹃
対
語
驥
録
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
保
年
間
成
立
︑
国
立
公
文
書
館
蔵
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
輯
録
︒
9
． 
朱
来
章
著
︑
栗
本
鋤
雲
評
﹃
南
京
朱
来
章
治
験
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
保
年
間
成
立
︑
国
立
公
文
書
館
蔵
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
輯
録
︒
10
． 
荻
生
惣
七
郎
・
深
見
久
大
夫
・
彭
城
藤
治
右
衛
門
・
朱
佩
章
﹃
清
朝
探
事
﹄︑
写
本
︑
宝
暦
年
間
成
立
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
輯
録
︒
11
． ﹃
馬
医
師
唐
人
療
治
方
書
付
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
保
十
三
年
成
立
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
二
﹄
輯
録
︒
12
． 
沈
炳
﹃
故
唐
律
疏
義
釈
文
訂
正
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
保
十
五
年
成
立
︑
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
︒
大
庭
脩
編
著
﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
三
　
荻
生
北
溪
集
　
近
世
日
中
交
渉
史
料
集 
四
﹄（
以
下
﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
三
﹄
と
略
す
）
影
印
︑（
吹
田
）
関
西
大
学
出
版
部
︑
平
成
七
年
︒
13
． 
松
井
元
泰
編
︑
松
井
元
英
校
﹃
大
墨
鴻
壺
集
﹄
一
巻
︑（
江
戸
）
書
肆
采
真
閣
繍
梓
︑
小
川
彦
九
郎
発
行
︑
享
保
十
九
年
︒﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
三
﹄
影
印
︒
14
． 
大
庭
脩
輯
﹁
沈
燮
庵
遺
文
﹂︑﹃
享
保
時
代
の
日
中
関
係
資
料 
三
﹄
輯
録
︒
15
． 
趙
淞
陽
﹃
趙
淞
陽
医
按
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
保
十
二
年
成
立
︑
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
︒
16
． 
牛
山
香
月
編
﹃
萬
里
神
交
﹄
一
巻
︑﹃
藥
籠
本
草
﹄
所
収
︑（
平
安
）
書
舗
柳
枝
軒
梓
行
︑
享
保
十
九
年
︒
17
． 
松
井
和
泉
掾
︑
平
野
繁
十
郎
﹃
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
﹄︑
写
本
一
冊
︑
元
文
四
年
成
立
︒
松
尾
良
樹
︑
的
場
美
帆
﹁﹃
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
﹄
︱
︱
﹁
古
梅
園
造
墨
資
料
﹂
翻
刻
と
解
題
（
二
）﹂
影
印
︑﹃
古
代
学
﹄
第
四
号
︑
平
成
二
十
四
年
︒
18
． 
里
東
白
﹃
玄
黄
印
圃
﹄
三
巻
︑（
大
坂
）
松
村
九
兵
衛
製
本
発
行
︑
宝
暦
八
年
序
︑
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
︒
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19
． 
宋
紫
石
画
︑
副
孟
義
編
﹃
宋
紫
石
画
譜
﹄
三
巻
︑（
江
戸
）
須
原
屋
四
郎
右
衛
門
ほ
か
︑
明
和
二
年
刊
︒
20
． 
長
久
保
赤
水
﹃
長
崎
行
役
日
記
﹄︑（
東
武
）
小
倉
仁
兵
衛
ほ
か
︑
文
化
二
年
刊
︒
長
久
保
片
雲
編
著
︑
関
根
七
郎
訳
解
﹃
長
崎
行
役
日
記 
付
安
南
国
漂
流
物
語
清
槎
唱
和
集
﹄
影
印
輯
録
︑（
土
浦
）
筑
波
書
林
︑
平
成
六
年
︒
↓
長
崎
行
役
日
記
21
． 
長
久
保
赤
水
等
﹃
清
槎
唱
和
集
﹄︑
写
本
︑
渡
邊
文
写
︑
明
和
五
年
序
︒﹃
長
崎
行
役
日
記
　
付
安
南
国
漂
流
物
語 
清
槎
唱
和
集
﹄
影
印
輯
録
︒
22
． 
松
井
元
彙
﹃
古
梅
園
墨
譜
後
編
﹄
五
巻
︑
安
永
二
年
刊
︒﹃
古
梅
園
墨
譜
﹄
影
印
︒
23
． 
彭
城
百
川
纂
修
︑
高
芙
蓉
・
木
村
巽
斎
・
鳥
羽
希
聡
補
訂
﹃
元
明
清
書
画
人
名
録
﹄
二
冊
︑（
大
坂
）
称
觥
堂
︑
安
永
六
年
刊
︒
24
． 
周
岐
来
著
︑
城
陽
秋
校
﹃
千
金
要
方
﹄
二
冊
︑（
浪
華
）
柳
原
喜
兵
衛
︑
安
永
八
年
刊
︒
25
． 
建
部
綾
足
﹃
漢
画
指
南
﹄
二
巻
︑（
江
戸
）
須
原
屋
市
兵
衛
ほ
か
︑
安
永
八
年
刊
︒
建
部
綾
足
著
作
刊
行
会
編
﹃
建
部
綾
足
全
集
﹄
第
八
巻
影
印
︑（
東
京
）
国
書
刊
行
会
︑
昭
和
六
十
二
年
︒
26
． 
建
部
綾
足
﹃
李
用
雲
竹
譜
﹄
一
冊
︑（
京
都
）
銭
屋
七
郎
兵
衛
・
梅
村
宗
五
郎
︑
明
和
八
年
刊
︒﹃
建
部
綾
足
全
集
﹄
第
八
巻
影
印
︒
27
． 
建
部
綾
足
﹃
紀
行
﹄︑
中
本
三
冊
︑
青
森
県
立
図
書
館
蔵
自
筆
稿
本
︒﹃
建
部
綾
足
全
集
﹄
第
五
巻
輯
録
︒
28
． 
内
藤
東
甫
編
﹃
西
行
堂
集
詩
歌
﹄︑
刊
本
一
冊
︑
張
府
永
楽
堂
︑
天
明
元
年
序
︒
29
． 
森
蘭
斎
﹃
蘭
斎
画
譜
﹄
四
巻
︑（
江
戸
）
須
原
茂
兵
衛
ほ
か
︑
天
明
二
年
刊
︒
30
． ﹃
清
朝
珍
宝
渡
船
記
﹄︑
写
本
一
冊
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒
李
傑
玲
編
﹃
日
本
所
藏
中
日
交
流
漢
詩
文
写
本
﹄
影
印
︑（
合
肥
）
黄
山
書
社
︑
二
〇
一
八
年
︒
31
． 
費
漢
源
撰
︑
鈴
木
芙
蓉
画
﹃
費
氏
山
水
画
式
﹄
三
巻
︑（
江
戸
）
須
原
屋
茂
兵
衛
︑
寛
政
元
年
刊
︒
32
． 
方
西
園
画
︑
谷
文
晁
模
写
﹃
漂
客
奇
賞
図
﹄
一
冊
︑（
江
戸
）
雁
金
屋
清
吉
︑
寛
政
二
年
刊
︒
大
庭
脩
編
著
﹃
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集 
五
　
安
永
九
年
安
房
千
倉
漂
着
南
京
船
元
順
號
資
料
﹄
影
印
︑（
吹
田
）
関
西
大
学
出
版
部
︑
平
成
三
年
︒
33
． 
十
時
梅
厓
﹃
崎
陽
筆
語
﹄︑
写
本
一
冊
︑
江
戸
期
成
立
︑
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
︒
34
． 
司
馬
江
漢
﹃
江
漢
西
遊
日
記
﹄︑
天
明
八
年
成
立
︒﹃
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
﹄
第
二
巻
輯
録
︑（
東
京
）
三
一
書
房
︑
昭
和
四
十
四
年
︒
35
． 
司
馬
江
漢
﹃
西
遊
旅
譚
﹄
五
巻
︑（
大
坂
）
文
栄
堂
︑
寛
政
六
年
序
︒
36
． 
秋
里
籬
島
撰
︑
竹
原
春
朝
斎
画
﹃
和
泉
名
所
図
会
﹄
四
巻
︑（
京
都
）
小
川
多
左
衛
門
︑
寛
政
八
年
刊
︒
37
． 
志
村
時
恭
・
陳
世
徳
﹃
以
筆
代
言
﹄︑
写
本
三
冊
︑
寛
政
八
年
成
立
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒
李
杰
玲
﹃
日
本
所
藏
中
日
交
流
漢
詩
文
写
本
﹄
影
印
︑
二
〇
一
八
年
︒
38
． 
藤
原
貞
幹
﹃
好
古
日
録
﹄
二
巻
︑（
京
都
）
鷦
鷯
惣
四
郎
︑
寛
政
九
年
刊
︒
39
． 
山
根
南
溟
﹃
南
溟
先
生
詩
集
﹄
三
巻
︑（
摂
陽
）
敦
賀
屋
九
兵
衛
ほ
か
︑
寛
政
九
年
刊
︒
40
． 
伴
蒿
蹊
刪
補
︑
三
熊
花
顛
輯
﹃
続
近
世
畸
人
伝
﹄
五
巻
︑（
平
安
）
長
村
太
助
︑
寛
政
十
年
刊
︒
41
． 
曲
亭
馬
琴
﹃
蓑
笠
雨
談
﹄
三
巻
一
冊
︑（
名
古
屋
）
永
樂
屋
東
四
郎
ほ
か
︑
享
和
四
年
刊
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
蔵
︒
42
． 
島
津
天
錫
﹃
名
山
楼
詩
集
　
初
編
﹄
三
巻
三
冊
︑（
京
都
）
林
喜
兵
衛
︑
寛
政
十
一
年
刊
︑
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
︒
43
． 
島
津
天
錫
﹃
名
山
楼
詠
物
百
首
﹄
一
冊
︑（
京
都
）
林
喜
兵
衞
︑
寛
政
十
一
年
刊
︒
44
． 
葛
城
輝
敖
編
﹃
和
漢
書
画
一
覧
﹄
一
冊
︑（
京
都
）
額
田
正
三
郎
ほ
か
︑
寛
政
十
二
年
刊
︒
45
． 
志
賀
忍
﹃
理
斎
帰
路
旅
日
記
﹄︑
写
本
一
冊
︑
寛
政
十
二
年
成
立
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒
46
． 
陳
世
徳
・
林
光
裕
﹃
陳
林
詩
集
﹄
一
巻
︑
写
本
一
冊
︑
寛
政
十
二
年
序
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒﹃
日
本
所
藏
中
日
交
流
漢
詩
文
写
本
﹄
影
印
︑
二
〇
一
八
年
︒
47
． 
大
田
南
畝
﹃
南
畝
集
（
瓊
浦
集
）﹄︑
写
本
一
冊
︑
濱
田
義
一
郎
ほ
か
編
﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
四
巻
輯
録
︑（
東
京
）
岩
波
書
店
︑
昭
和
六
十
二
年
︒
48
． 
大
田
南
畝
﹃
改
元
紀
行
﹄︑
写
本
︑
享
和
元
年
成
立
︒
濱
田
義
一
郎
ほ
か
編
﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
八
巻
輯
録
︑（
東
京
）
岩
波
書
店
︑
昭
和
六
十
一
年
︒
49
． ﹃
寧
波
商
船
漂
着
雑
記
﹄︑
写
本
一
冊
︑
享
和
元
年
成
立
︒
大
庭
脩
編
著
﹃
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集 
六
　
寛
政
十
二
年
遠
州
漂
着
唐
船
萬
勝
號
資
料
﹄
輯
録
︑（
吹
田
）
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関
西
大
学
出
版
部
︑
平
成
九
年
︒
50
． 
石
隠
編
﹃
捃
印
補
正
﹄
二
巻
︑（
浪
華
）
河
内
屋
喜
兵
衛
・
柏
原
屋
清
右
衛
門
︑
享
和
二
年
刊
︒
51
． 
韓
天
寿
縮
摹
﹃
伊
孚
九
池
大
雅
山
水
画
譜
﹄
二
冊
︑
渉
趣
園
蔵
板
︑（
京
都
）
圓
屋
源
八
郎
︑（
江
戸
）
須
原
屋
茂
兵
衛
︑
享
和
三
年
刊
︒
52
． 
小
川
文
庵
等
問
︑
胡
兆
新
答
﹃
胡
氏
筆
語
﹄︑
写
本
（
巻
上
の
み
一
冊
）︑
文
化
元
年
成
立
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
富
士
川
文
庫
蔵
︒
53
． 
小
川
文
庵
な
ど
問
︑
胡
兆
新
答
﹃
清
国
医
事
問
答
﹄︑
写
本
一
冊
︑
文
化
元
年
成
立
︑
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
︒
54
． 
大
田
南
畝
﹃
百
舌
の
草
茎
﹄︑
文
化
元
年
︑﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
八
巻
輯
録
︒
55
． 
山
崎
道
冲
著
︑
伴
建
尹
編
次
﹃
蘭
洲
先
生
遺
稿
﹄
五
巻
二
冊
︑（
津
輕
）
稽
古
館
藏
活
版
︑
文
化
二
年
刊
︒
56
． 
大
田
南
畝
﹃
瓊
浦
雑
綴
﹄︑
文
化
二
年
写
︑﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
八
巻
輯
録
︒
57
． 
大
田
南
畝
﹃
瓊
浦
又
綴
﹄︑
文
化
六
年
序
︑﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
八
巻
輯
録
︒
58
． 
大
田
南
畝
﹃
調
布
日
記
﹄︑
写
本
三
冊
︑
文
化
年
間
成
立
︑﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
九
巻
輯
録
︑
昭
和
六
十
二
年
︒
59
． 
大
田
南
畝
﹃
瓊
浦
遺
佩
﹄︑
写
本
二
冊
︑
文
化
六
年
成
立
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒
60
． 
大
田
南
畝
﹃
杏
園
閒
筆
﹄︑
写
本
三
冊
︑
享
和
二
年
～
文
化
三
年
成
立
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
︒﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
十
巻
輯
録
︑
昭
和
六
十
一
年
︒
61
． 
伊
沢
蘭
軒
﹃
客
崎
随
筆
﹄︑
写
本
一
冊
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒
銭
超
塵
解
説
﹃
伊
沢
蘭
軒
全
集
﹄
第
七
冊
影
印
︑（
大
阪
）
オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
︑
平
成
十
年
︒
62
． 
田
能
村
竹
田
﹃
竹
田
荘
詩
話
﹄︑
刊
本
︑
文
化
七
年
序
︒
大
分
県
教
育
庁
管
理
部
文
化
課
編
﹃
大
分
県
先
哲
叢
書
　
田
能
村
竹
田
資
料
集
　
著
述
篇
﹄
輯
録
︑（
大
分
市
）
大
分
県
教
育
委
員
会
︑
平
成
四
年
︒
63
． 
小
宮
山
楓
軒
﹃
西
州
投
化
記
﹄
三
巻
︑
写
本
︑
文
化
九
年
序
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
︒
64
． 
菊
舎
尼
﹃
手
折
菊
﹄
四
巻
四
冊
︑（
京
都
）
橘
屋
治
兵
衛
︑
文
化
九
年
序
︒
65
． 
松
浦
東
渓
︑
朱
華
﹃
贈
小
野
君
平
七
言
古
風
一
章
朱
華
詩
集
﹄︑
写
本
一
冊
︑
江
戸
後
期
成
立
︑
島
原
図
書
館
松
平
文
庫
蔵
︒
66
． 
三
宅
橘
園
﹃
薄
遊
漫
載
﹄
五
巻
二
冊
︑
文
化
九
年
自
序
︑（
京
都
）
錦
花
堂
發
兌
︑
文
化
十
一
年
刊
︒
67
． 
武
元
登
々
庵
﹃
行
庵
詩
草
﹄
六
巻
︑
清
風
閣
蔵
版
︑（
江
府
）
須
原
茂
兵
衛
ほ
か
︑
文
化
十
一
年
刊
︒
富
士
川
英
郎
・
松
下
忠
・
佐
野
正
巳
編
﹃
詩
集
日
本
漢
詩
﹄
第
十
二
巻
影
印
︑（
東
京
）
汲
古
書
院
︑
昭
和
六
十
二
年
︒
68
． 
江
芸
閣
ほ
か
﹃
蘭
言
雅
集
﹄︑
折
本
一
冊
︑
文
化
十
一
年
成
立
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
︒
69
． 
武
元
登
々
庵
﹃
古
詩
韻
範
﹄
五
巻
首
一
巻
︑（
浪
花
）
群
玉
堂
製
本
︑（
京
都
）
河
内
屋
藤
四
郎
ほ
か
︑
文
化
十
二
年
刊
︒
70
． 
朝
川
善
庵
﹃
清
舶
筆
話
﹄︑
写
本
五
冊
︑
文
化
十
二
年
成
立
︑
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
︒
松
浦
章
編
著
﹃
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集 
九
　
文
化
十
二
年
豆
州
漂
着
南
京
永
茂
船
資
料
﹄
影
印
︑（
吹
田
）
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
︑
平
成
二
十
三
年
︒
71
． 
劉
梅
泉
（
遊
龍
彦
次
郎
）﹃
自
遠
録
﹄︑
写
本
一
冊
︑
文
化
十
二
年
成
立
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
︒
72
． 
頼
山
陽
﹁
西
遊
稿
﹂
二
巻
︑
文
政
元
年
成
立
︒
木
梨
愛
吉
輯
注
﹃
頼
山
陽
全
書
　
詩
集
﹄
輯
録
︑（
広
島
）
頼
山
陽
先
生
遺
跡
顕
彰
会
︑
昭
和
七
年
︒
73
． 
大
田
南
畝
﹃
一
話
一
言
﹄︑
安
永
八
年
～
文
政
三
年
成
立
︒﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
十
二
～
十
六
巻
輯
録
︑
一
九
八
七
年
︒
74
． 
大
田
南
畝
﹃
杏
園
詩
集
﹄
二
巻
︑（
東
都
）
青
雲
堂
︑
文
政
三
年
刊
︒﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
六
巻
輯
録
︑
一
九
八
八
年
︒
75
． 
大
田
南
畝
﹃
杏
園
集
﹄︑
写
本
一
冊
︒﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
六
巻
輯
録
︑
昭
和
六
十
三
年
︒
76
． 
大
田
南
畝
ほ
か
﹃
萍
寄
唱
和
﹄︑
写
本
一
冊
︑
文
久
二
年
序
︒
大
田
南
畝
﹃
蜀
山
人
未
刊
資
料
集
﹄　
第
二
巻
影
印
︑（
東
京
）
ゆ
ま
に
書
房
︑
昭
和
五
十
九
年
︒
77
． 
野
田
笛
浦
﹃
得
泰
船
筆
語
﹄
二
巻
︑
紀
藩
瓢
葉
館
藏
版
︑
江
戸
後
期
刊
本
︒
田
中
謙
二
・
松
浦
章
編
著
﹃
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集 
二
　
文
政
九
年
遠
州
漂
着
得
泰
船
資
142
料
﹄
影
印
︑（
吹
田
）
関
西
大
学
出
版
部
︑
昭
和
六
十
一
年
︒
78
． 
羽
倉
簡
堂
等
問
︑
楊
啓
堂
等
答
﹃
清
水
筆
語
﹄︑
写
本
一
冊
︑
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
﹃
筆
語
雑
録
﹄
所
収
︒﹃
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集 
二
﹄
影
印
︒
79
． 
江
芸
閣
・
沈
萍
香
ほ
か
﹃
書
翰
集
﹄︑
折
本
二
冊
︑
江
戸
後
期
成
立
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
︒
80
． 
田
能
村
竹
田
編
﹃
紫
川
舘
藏
書
畫
落
款
譜
﹄︑
安
政
五
年
刊
︒
81
． 
安
田
蕉
鹿
編
﹃
書
画
展
観
袖
冊
﹄（
見
返
し
題
﹃
瓊
華
競
秀
﹄）︑
刊
本
一
冊
︑
文
政
八
年
序
︒
後
藤
憲
二
編
﹃
書
画
展
観
目
録
集
成
﹄
影
印
︑（
東
京
）
青
裳
堂
書
店
︑
平
成
二
十
九
年
︒
↓
瓊
華
競
秀
82
． 
曾
占
春
問
︑
呂
宏
昭
答
﹃
呂
宏
昭
薬
品
答
﹄︑
写
本
︑
文
政
十
年
成
立
︑
合
本
﹃
質
問
志
﹄
所
収
︑
東
京
国
立
博
物
館
蔵
︒
83
． 
市
河
米
庵
手
輯
︑
市
河
恭
斎
縮
臨
﹃
略
可
法
﹄
二
巻
︑（
江
戸
）
青
藜
閣
︑
文
政
十
年
刊
︒
84
． 
安
部
竜
平
編
﹃
下
問
雑
載
﹄︑
写
本
一
冊
︑
文
政
十
一
年
成
立
︑
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
︒
85
． 
橘
南
谿
﹃
北
窓
瑣
談
﹄
八
巻
︑（
京
都
）
菊
屋
源
兵
衛
ほ
か
︑
文
政
十
二
年
刊
︒
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄
第
二
期
十
五
輯
録
︑（
東
京
）
吉
川
弘
文
館
︑
昭
和
四
十
九
年
︒
86
． 
勝
田
献
﹃
半
斎
摘
稿
﹄
四
巻
二
冊
︑
写
本
︑
江
戸
後
期
成
立
︑
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
︒
87
． 
田
能
村
竹
田
﹃
石
山
斎
茶
具
図
譜
﹄︑
刊
本
一
冊
︑
文
政
十
二
年
跋
︒﹃
大
分
県
先
哲
叢
書
　
田
能
村
竹
田
資
料
集
　
著
述
篇
﹄
影
印
並
輯
録
︒
88
． 
田
能
村
竹
田
﹃
屠
赤
瑣
々
録
﹄︑
写
本
二
冊
︑
江
戸
後
期
成
立
︒﹃
大
分
県
先
哲
叢
書
　
田
能
村
竹
田
資
料
集
　
著
述
篇
﹄
輯
録
︒
89
． 
田
辺
憲
﹃
玄
々
瓷
印
譜
﹄
二
巻
二
冊
︑
楓
竹
松
園
蔵
板
︑
序
跋
彫
刻
大
坂
谷
清
好
︑（
京
都
）
菱
屋
孫
兵
衛
ほ
か
︑
天
保
二
年
刊
︒
90
． 
大
槻
磐
渓
﹃
瓊
浦
筆
語
﹄︑﹃
西
遊
紀
程
附
録
　
坤
﹄
所
収
︑（
京
都
）
勝
村
治
右
衛
門
ほ
か
︑
天
保
二
年
刊
︒
羽
賀
詳
二
解
題
﹃
近
世
風
俗
地
誌
叢
書
第
二
巻
　
南
遊
紀
行
　
西
遊
紀
程
﹄
影
印
︑（
東
京
）
龍
渓
書
舎
︑
一
九
九
六
年
︒
91
． 
頼
杏
坪
﹃
春
草
堂
詩
鈔
﹄
八
巻
四
冊
︑
牛
山
園
蔵
板
︑
天
保
四
年
刊
︒
92
． 
田
能
村
竹
田
﹃
山
中
人
饒
舌
﹄
二
巻
︑
天
保
六
年
刊
︒﹃
大
分
県
先
哲
叢
書
　
田
能
村
竹
田
資
料
集
　
著
述
篇
﹄
輯
録
︒
93
． 
菅
井
梅
関
﹃
三
界
居
録
﹄︑
写
本
三
冊
︑
江
戸
後
期
成
立
︑
仙
台
市
博
物
館
蔵
︒
94
． 
川
原
慶
賀
筆
︑
川
原
盧
谷
校
﹃
草
木
花
実
写
真
図
譜
﹄
四
冊
︑（
大
阪
）
前
川
善
兵
衛
︑
江
戸
後
期
刊
本
︒
95
． 
広
瀬
淡
窓
﹃
遠
思
楼
詩
鈔
﹄
二
巻
︑（
大
坂
）
河
内
屋
茂
兵
衛
ほ
か
︑
天
保
七
年
刊
︒
96
． ﹃
胡
兆
新
治
験
方
﹄
二
巻
︑
写
本
一
冊
︑
天
保
九
年
成
立
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
富
士
川
文
庫
蔵
︒
97
． 
梁
川
紅
蘭
﹃
紅
蘭
小
集
﹄
二
巻
一
冊
︑
梁
川
星
巌
﹃
星
巌
集
﹄
所
収
︑（
江
戸
）
須
原
屋
茂
兵
衛
ほ
か
︑
天
保
十
二
年
刊
︒
98
． 
西
沢
一
鳳
﹃
伝
奇
作
書
初
編
﹄
三
巻
︑
写
本
三
冊
︑
天
保
十
三
年
︑
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
︒
99
． 
陳
吉
人
﹁
豊
利
船
日
記
備
査
﹂︑
写
本
一
冊
︑
東
京
都
立
中
央
図
書
館
横
山
文
庫
蔵
︒
松
浦
章
﹁
中
国
商
船
の
航
海
日
誌
︱
︱
咸
豊
元
年
（
一
八
五
二
）
長
崎
来
航
︑
豊
利
船
﹃
日
記
備
査
﹄
に
つ
い
て
﹂
影
印
︑
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
編
﹃
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
﹄︑（
吹
田
）
関
西
大
学
出
版
部
︑
昭
和
五
十
六
年
︒
100
． 
朝
岡
興
禎
著
︑
太
田
謹
補
﹃
増
訂
　
古
画
備
考
﹄︑（
東
京
）
吉
川
弘
文
館
︑
初
版
明
治
三
十
八
年
︑
明
治
四
十
五
年
第
二
版
︒
↓
古
画
備
考
101
． 
荒
木
千
洲
﹃
続
長
崎
画
人
伝
﹄︑
嘉
永
四
年
序
︒﹃
日
本
画
談
大
観
﹄
中
編
輯
録
︒
102
． 
朝
川
善
庵
﹃
楽
我
室
遺
稿
﹄
二
冊
︑（
京
都
）
出
雲
寺
文
次
郎
︑
安
政
四
年
刊
︒
103
． 
大
島
秋
琴
編
︑
隅
田
立
校
﹃
観
生
居
月
琴
譜
﹄
二
巻
二
冊
︑
隅
田
鄰
︑
万
延
元
年
刊
︒
104
． 
山
田
梅
村
﹃
吾
愛
吾
廬
詩
﹄
六
巻
附
録
一
巻
︑（
江
戸
）
文
苑
閣
発
兌
︑
慶
應
二
年
刊
︒
105
． 
浅
野
梅
堂
﹃
漱
芳
閣
書
画
銘
心
録
﹄
甲
篇
二
巻
︑
写
本
︑
安
政
三
年
序
︑
国
会
図
書
館
蔵
︒
106
． 
浅
野
長
祚
（
梅
堂
）﹃
眼
福
録
﹄︑
写
本
︑
東
北
大
学
狩
野
文
庫
蔵
︒
107
． 
長
崎
県
編
﹃
明
治
二
年
清
国
人
鑑
札
薄
﹄︑
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
編
﹃
幕
末
・
明
治
143
来舶清人研究ノート
期
に
お
け
る
長
崎
居
留
地
外
国
人
名
簿 
三
﹄
輯
録
︑
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
︑
平
成
十
六
年
︒
108
． 
平
塚
泰
亮
編
﹃
横
浜
八
景
詩
画
﹄︑（
東
京
）
秋
錦
山
房
︑
明
治
三
年
︒
109
． ﹃
木
下
逸
雲
五
周
忌
書
画
会
目
録
﹄（
仮
題
）︑
刊
本
一
冊
︑
私
家
版
︑
池
原
奞
序
︑
木
下
弘
跋
︑
明
治
三
年
︒
110
． 
林
雲
逵
﹃
嶺
南
林
雲
逵
稿
﹄︑
写
本
一
冊
︑
明
治
初
期
成
立
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
︒
111
． 
多
紀
元
堅
﹃
時
還
読
我
書
﹄︑
佐
藤
元
萇
︑
明
治
六
年
︒
112
． 
大
河
内
輝
声
編
﹃
羅
源
帖
﹄
十
八
巻
（
現
存
十
六
巻
）︑
写
本
︑
明
治
八
～
同
九
年
成
立
︒
王
宝
平
主
編
﹃
日
本
藏
晚
清
中
日
朝
筆
談
資
料
　
大
河
内
文
書
﹄
影
印
︑（
杭
州
）
浙
江
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︒
113
． 
大
河
内
輝
声
編
﹃
丁
丑
筆
話
﹄
七
巻
︑
写
本
︑
明
治
十
年
成
立
︒﹃
日
本
藏
晚
清
中
日
朝
筆
談
資
料
　
大
河
内
文
書
﹄
影
印
︒
114
． 
大
河
内
輝
声
編
﹃
戊
寅
筆
話
﹄
二
十
六
巻
︑
写
本
︑
明
治
十
一
年
成
立
︒﹃
日
本
藏
晚
清
中
日
朝
筆
談
資
料
　
大
河
内
文
書
﹄
影
印
︒
115
． 
大
河
内
輝
声
編
﹃
桼
園
筆
話
﹄
十
七
巻
︑
写
本
︑
明
治
十
五
年
成
立
︒﹃
日
本
藏
晚
清
中
日
朝
筆
談
資
料
　
大
河
内
文
書
﹄
影
印
︒
116
． 
森
春
濤
編
﹃
新
文
詩
﹄︑
明
治
八
～
同
十
七
年
︒
117
． 
玉
置
環
斎
﹃
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
﹄
十
一
冊
︑（
東
京
）
碧
雲
山
房
︑
明
治
十
年
︒
118
． 
中
井
新
六
編
﹃
月
琴
楽
譜 
貞
﹄︑
群
仙
堂
︑
明
治
十
年
︒
119
． 
河
副
作
十
郎
編
﹃
清
楽
曲
牌
雅
譜
﹄︑
日
刊
杏
村
書
舎
︑
明
治
十
年
︒
120
． 
王
藩
清
著
﹃
翰
墨
遺
余
香
﹄︑（
名
古
屋
）
伊
藤
兼
道
︑
明
治
十
三
年
︒
121
． 
陳
鴻
誥
著
︑
原
田
隆
造
鈔
﹃
味
梅
華
館
詩
鈔
﹄︑（
大
阪
）
前
川
善
兵
衛
︑
明
治
十
三
年
︒
122
． 
竹
内
正
信
撰
︑
王
仁
爵
書
﹁
竹
内
渭
川
院
墓
碑
﹂︑
明
治
十
三
年
︒
藤
浪
剛
一
氏
旧
蔵
﹃
医
家
墓
碑
拓
本
集
﹄
第
五
十
七
軸
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒
123
． 
河
村
亀
治
郎
編
﹃
清
朝
書
画
人
名
一
覧
﹄︑（
京
都
）
河
村
亀
治
郎
︑
明
治
十
三
年
︒
124
． 
本
荘
一
行
編
﹃
近
世
名
家
遊
記
文
鈔
﹄︑（
大
阪
）
浅
井
吉
兵
衛
ほ
か
︑
明
治
十
四
年
︒
125
． 
王
寅
編
︑
九
富
鼎
校
﹃
冶
梅
石
譜
﹄︑（
大
阪
）
倉
沢
柾
七
︑
明
治
十
四
年
︒
126
． 
水
越
成
章
﹃
薇
山
摘
葩
﹄︑（
神
戸
）
熊
谷
幸
祐
︑
明
治
十
四
年
︒
127
． 
土
屋
弘
編
﹃
邂
逅
筆
語
﹄︑（
大
阪
）
土
屋
弘
︑
明
治
十
四
年
︒
128
． 
葉
煒
﹃
夢
鴎
囈
語
﹄︑（
大
阪
）
柏
原
政
治
郎
︑
明
治
十
四
年
︒
129
． 
小
曾
根
乾
堂
﹃
雲
海
先
生
字
様
前
編
﹄︑（
長
崎
）
私
家
版
︑
明
治
十
五
年
序
︒
130
． 
柴
田
花
守
﹃
画
学
南
北
辨
﹄︑（
東
京
府
）
島
崎
源
兵
衛
︑
明
治
十
五
年
︒
131
． 
王
藩
清
﹃
清
国
王
琴
仙
書
画
状
﹄︑（
名
古
屋
）
山
内
六
助
︑
明
治
十
五
年
︒
132
． 
王
寅
﹃
冶
梅
蘭
竹
譜
﹄︑（
大
阪
）
加
島
信
成
︑
明
治
十
五
年
︒
133
． 
清
水
幣
次
郎
編
﹁
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
﹂︑（
大
阪
）
清
水
幣
次
郎
︑
明
治
十
五
年
︒
↓
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
①
134
． 
王
寅
﹃
歴
代
名
公
真
蹟
縮
本
﹄︑（
大
阪
）
加
島
信
成
︑
明
治
十
六
年
︒
135
． 
坂
口
仁
一
郎
編
︑
王
治
本
著
﹃
舟
江
雑
詩
﹄︑（
新
潟
）
井
筒
駒
吉
ほ
か
︑
明
治
十
六
年
︒
136
． 
水
越
成
章
﹃
遊
讃
小
稿
﹄︑（
神
戸
）
船
井
政
太
郎
︑
明
治
十
六
年
︒
137
． 
谷
壮
太
郎
輯
﹃
新
撰
続
和
漢
書
画
一
覧
﹄︑（
大
阪
）
高
橋
平
三
郎
︑
明
治
十
六
年
︒
138
． 
陳
曼
寿
編
﹃
日
本
同
人
詩
選
﹄︑（
大
阪
）
土
屋
弘
︑
明
治
十
六
年
︒
王
宝
平
編
﹃
晩
清
東
遊
日
記
彙
編
　
中
日
詩
文
交
流
集
﹄
影
印
︑
上
海
戸
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︒
139
． 
小
栗
憲
一
﹃
豊
絵
詩
史
﹄︑（
京
都
）
西
村
七
兵
衛
︑
明
治
十
七
年
︒
140
． 
細
川
潤
次
郎
﹃
梧
園
画
話
﹄︑（
東
京
）
細
川
潤
次
郎
︑
明
治
十
七
年
︒
141
． 
滝
和
亭
﹃
畊
香
館
画
謄
﹄
四
巻
四
冊
︑（
東
京
）
滝
精
一
︑
明
治
十
七
年
︒
142
． 
水
越
成
章
編
﹃
翰
墨
因
縁
﹄︑（
大
阪
）
吉
岡
平
助
ほ
か
︑
明
治
十
七
年
︒
143
． 
股
野
琢
編
﹃
介
寿
集
﹄︑（
兵
庫
）
股
野
琢
︑
明
治
十
九
年
︒
144
． 
鹿
田
源
蔵
編
﹃
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
﹄︑（
大
阪
）
赤
志
忠
七
︑
明
治
十
九
年
︒
↓
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
②
145
． 
佐
藤
精
明
輯
録
﹃
槎
客
筆
談
﹄︑
明
治
後
期
写
本
︑
関
西
大
学
図
書
館
増
田
文
庫
︒
146
． 
王
治
本
﹃
新
潟
新
繁
昌
記
﹄︑
写
本
一
冊
︑
明
治
二
十
一
年
序
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
︒
147
． 
廣
瀬
藤
助
﹁
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
﹂︑（
大
阪
）
真
部
武
助
︑
明
治
二
十
一
年
︒
148
． 
吉
川
重
俊
編
輯
﹁
古
今
名
家
新
撰
書
画
一
覧
﹂︑
吉
川
重
俊
︑
明
治
二
十
二
年
︒
149
． 
田
能
村
直
入
﹃
汲
古
山
泉
﹄
二
巻
︑（
大
阪
）
芝
川
又
右
衛
門
︑
明
治
二
十
三
年
︒
144
150
． 
岡
田
篁
所
﹃
滬
呉
日
記
﹄︑（
長
崎
）
岡
田
恒
庵
︑
明
治
二
十
四
年
︒
151
． 
樋
口
正
三
朗
﹁
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
﹂︑（
大
阪
）
樋
口
正
三
朗
︑
明
治
二
十
四
年
︒
152
． 
初
瀬
川
健
増
著
︑
徐
晏
波
閲
﹃
清
国
漆
樹
栽
培
漆
液
掻
取
法
﹄︑（
東
京
）
有
隣
堂
︑
明
治
三
十
二
年
︒
153
． 
三
島
毅
﹃
中
洲
文
稿
﹄︑（
東
京
）
二
松
学
舎
︑
明
治
三
十
一
年
～
大
正
六
年
︒
154
． 
谷
口
豊
五
郎
編
輯
兼
発
行
﹃
藍
田
遺
稿
﹄︑（
東
京
）
私
家
版
︑
明
治
三
十
六
年
︒
155
． 
神
木
猶
之
助
﹃
妙
跡
図
録
﹄︑（
東
京
）
私
家
版
︑
明
治
三
十
八
年
～
同
四
十
二
年
︒
156
． 
服
部
轍
著
﹃
養
痾
詩
紀
﹄︑（
愛
知
県
）
私
家
版
︑
明
治
四
十
一
年
︒
157
． 
志
村
士
轍
著
﹃
五
城
詩
集
﹄︑
志
村
健
雄
編
﹃
三
珠
樹
集 
乾
﹄
所
収
︑（
仙
台
）
早
川
活
版
所
︑
一
九
一
一
年
︒
158
． 
志
村
時
恭
著
︑
志
村
健
雄
編
﹃
東
嶼
詩
集
﹄︑
志
村
健
雄
編
﹃
三
珠
樹
集 
坤
﹄
所
収
︑
（
仙
台
）
早
川
活
版
所
︑
明
治
四
十
四
年
︒
159
． 
堀
田
璋
左
右
・
川
上
多
助
編
﹃
有
徳
院
殿
御
実
記
付
録
﹄︑（
東
京
）
国
史
研
究
会
︑
大
正
五
年
︒
160
． 
桜
井
雪
館
編
﹃
画
則
﹄︑
安
永
三
年
序
︑
坂
崎
坦
編
﹃
日
本
画
談
大
観
﹄
上
編
輯
録
︑（
東
京
）
目
白
書
院
︑
大
正
六
年
︒
161
． 
桑
山
玉
洲
﹃
絵
事
鄙
言
﹄︑
寛
政
十
一
年
序
︑﹃
日
本
画
談
大
観
﹄
上
編
輯
録
︒
162
． 
安
西
雲
煙
﹃
近
世
名
家
書
画
談
﹄
初
編
二
巻
二
編
四
巻
三
編
二
巻
︑
天
保
元
年
～
嘉
永
五
年
成
立
︑﹃
日
本
画
談
大
観
﹄
上
編
輯
録
︒
163
． 
土
井
聱
牙
﹃
論
画
竹
偶
筆
﹄︑﹃
日
本
画
論
大
観
﹄
上
編
輯
録
︒
164
． 
谷
文
晁
﹃
文
晁
画
談
﹄︑
文
化
八
年
序
︑﹃
日
本
画
談
大
観
﹄
中
編
輯
録
︒
165
． 
野
村
文
紹
﹃
谷
文
晁
翁
之
記
﹄︑
明
治
年
間
成
立
︑﹃
日
本
画
論
大
観
﹄
下
編
輯
録
︒
166
． 
白
井
華
陽
﹃
画
乗
要
略
﹄
五
巻
︑
天
保
二
年
序
︑﹃
日
本
画
談
大
観
﹄
下
編
輯
録
︒
167
． 
西
琴
石
﹃
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
﹄︑
明
治
十
三
年
序
︑（
東
京
）
風
俗
絵
巻
図
画
刊
行
会
︑
大
正
八
年
︒
168
． 
浅
野
梅
堂
﹃
寒
檠
璅
綴
﹄
六
巻
附
録
一
巻
︑（
東
京
）
風
俗
絵
巻
図
画
刊
行
会
︑
大
正
年
間
刊
︒
169
． 
谷
口
精
一
著
︑
勝
屋
驂
子
駿
編
次
﹃
渭
陽
遺
稿
﹄︑
谷
口
鉄
太
郎
編
﹃
藍
田
谷
口
先
生
全
集
﹄
巻
五
所
収
︑（
東
京
）
谷
口
鉄
太
郎
︑
大
正
十
四
年
︒
170
． 
中
川
柳
外
﹃
支
那
三
百
画
家
伝
﹄︑（
東
京
）
修
文
館
︑
大
正
十
四
年
︒
171
． 
広
瀬
淡
窓
﹃
懷
旧
楼
筆
記
﹄︑﹃
淡
窓
全
集 
上
巻
﹄
所
収
︑（
大
分
県
）
日
田
郡
教
育
会
︑
大
正
十
四
年
︒
172
． 
春
木
南
湖
﹃
西
遊
日
簿
﹄︑（
東
京
）
米
山
堂
︑
大
正
十
五
年
︒
173
． 
河
世
寧
（
市
河
寛
斎
）
著
︑
市
河
三
兼
再
聚
︑
市
河
三
陽
校
﹃
瓊
浦
夢
餘
録
﹄︑
市
河
三
陽
編
﹃
寛
斎
先
生
餘
稿
﹄
所
収
︑（
東
京
）
遊
徳
園
︑
大
正
十
五
年
︒
174
． 
平
沢
元
愷
﹃
瓊
浦
偶
筆
﹄
七
巻
︑
新
村
出
監
修
﹃
海
表
叢
書
﹄
巻
六
所
収
︑（
京
都
）
更
生
閣
書
店
︑
昭
和
三
年
︒
175
． 
長
崎
史
談
会
編
﹃
長
崎
名
勝
図
絵
﹄︑（
長
崎
）
長
崎
史
談
会
︑
昭
和
六
年
︒
176
． 
木
崎
好
尚
編
﹃
竹
田
書
翰
全
集
﹄︑（
東
京
）
帝
国
地
方
行
政
学
会
︑
昭
和
九
年
︒
177
． 
中
島
広
足
﹁
玉
園
山
花
宴
記
﹂︑
弥
富
破
摩
雄
編
﹃
橿
園
文
集
抄
﹄
所
収
︑（
東
京
）
新
撰
書
院
︑
昭
和
九
年
︒
178
． 
吉
村
栄
吉
編
著
﹃
吉
村
迂
斎
詩
文
集
﹄︑（
豊
中
）
マ
リ
ン
フ
ー
ド
株
式
会
社
社
史
刊
行
会
︑
昭
和
四
十
七
年
︒
179
． 
田
邊
八
右
衛
門
茂
啓
編
輯
︑
丹
羽
漢
吉
・
森
永
種
夫
校
訂
﹃
長
崎
実
録
大
成 
正
編
﹄︑
長
崎
文
献
社
︑
昭
和
四
十
八
年
︒
180
． 
壺
井
義
正
編
著
﹃
附
注
影
印
　
漱
芳
閣
書
画
記
﹄︑（
吹
田
）
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
︑
昭
和
四
十
八
年
︒
↓
漱
芳
閣
書
画
記
181
． 
長
崎
県
立
美
術
博
物
館
編
﹃
長
崎
を
訪
れ
た
中
国
人
の
絵
画
﹄︑
長
崎
県
立
美
術
博
物
館
︑
昭
和
五
十
八
年
︒
182
． 
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
編
﹃
橋
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
国
の
絵
画 
来
舶
画
人
﹄︑
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
︑
昭
和
六
十
一
年
︒
↓
橋
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
183
． 
大
田
南
畝
﹁
大
田
南
畝
書
簡
﹂︑﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
第
十
九
巻
︑
昭
和
六
十
四
年
︒
184
． 
古
河
歴
史
博
物
館
編
﹃
鷹
見
家
歴
史
資
料
目
録
﹄︑（
古
河
）
古
河
市
教
育
委
員
会
︑
平
成
五
年
︒
145
来舶清人研究ノート
185
． 
佐
藤
一
斎
﹃
愛
日
楼
全
集
﹄︑
東
京
都
立
中
央
図
書
館
河
田
文
庫
蔵
︑﹃
近
世
儒
家
文
集
集
成
﹄
第
十
六
巻
影
印
︑（
東
京
）
ぺ
り
か
ん
社
︑
平
成
十
一
年
︒
186
． 
古
河
歴
史
博
物
館
編
﹃
奥
原
晴
湖
粉
本
資
料
目
録
﹄︑（
茨
城
）
古
河
歴
史
博
物
館
︑
平
成
十
四
年
︒
187
． 
長
崎
県
編
﹃
外
国
人
名
員
数
書
﹄︑
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
編
﹃
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
長
崎
居
留
地
外
国
人
名
簿
　
一
﹄
輯
録
︑
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
︑
平
成
十
四
年
︒
188
． 
長
崎
県
編
﹃
外
国
人
名
調
帳
﹄︑
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
編
﹃
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
長
崎
居
留
地
外
国
人
名
簿
　
二
﹄
輯
録
︑
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
︑
平
成
十
五
年
︒
189
． 
長
崎
県
編
﹃
外
国
人
支
那
人
名
前
調
帳
﹄︑
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
編
﹃
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
長
崎
居
留
地
外
国
人
名
簿
　
二
﹄
輯
録
︑
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
︑
平
成
十
五
年
︒
190
． 
川
路
聖
謨
著
︑
藤
井
貞
文
・
川
田
貞
夫
校
註
﹃
長
崎
日
記
・
下
田
日
記
﹄（
東
洋
文
庫
一
二
四
）
所
収
︑（
東
京
）
平
凡
社
︑
平
成
十
五
年
︒
↓
長
崎
日
記
191
． 
大
阪
歴
史
博
物
館
編
﹃
木
村
蒹
葭
堂
　
な
に
わ
知
の
巨
人
﹄︑（
京
都
）
思
文
閣
出
版
︑
平
成
十
五
年
︒
↓
蒹
葭
堂
展
図
録
192
． 
若
木
太
一
・
高
橋
昌
彦
・
川
平
敏
文
編
﹃
長
崎
先
民
伝
注
解
　
近
世
長
崎
の
文
苑
と
学
芸
﹄︑（
東
京
）
勉
誠
出
版
︑
平
成
二
十
八
年
︒
↓
長
崎
先
民
伝
193
． ﹃
朝
日
新
聞
﹄（
聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
）
　
① 
　﹁
支
那
国
に
て
有
名
な
る
画
工
舒
萍
橋
︙
︙
﹂︑
明
治
十
二
年
十
月
十
二
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
①
　
② 
　﹁
先
年
我
国
へ
来
て
墨
客
の
名
を
伝
へ
し
︙
︙
﹂︑
明
治
十
三
年
六
月
十
七
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
②
　
③ 
　（
自
由
亭
の
広
告
）﹁
清
国
人
葉
松
石
郭
少
泉
﹂︑
明
治
十
三
年
六
月
二
十
二
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
③
　
④ 
　﹁
近
頃
中
国
と
の
貿
易
を
︙
︙
﹂︑
明
治
十
三
年
十
二
月
十
二
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
④
　
⑤ 
　（
広
告
）﹁
清
国
許
子
野
書
画
揮
毫
﹂︑
明
治
十
六
年
一
月
十
二
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
⑤
　
⑥ 
　﹁
清
国
劉
瑞
先
と
い
へ
る
人
︙
︙
﹂︑
明
治
十
六
年
五
月
三
十
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
⑥
　
⑦ 
　﹁
清
国
劉
瑞
先
氏
﹂︑
明
治
十
六
年
五
月
三
十
一
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
⑦
　
⑧ 
　﹁
一
昨
日
河
内
茨
田
郡
守
口
町
︙
︙
﹂︑
明
治
十
六
年
六
月
五
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
⑧
　
⑨ 
　（
瀛
萍
社
の
広
告
）﹁
清
国
朱
印
然
先
生
﹂︑
明
治
十
六
年
十
一
月
十
六
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
⑨
　
⑩ 
　（
広
告
）﹁
清
国
金
吉
石
先
生
書
画
揮
毫
﹂︑
明
治
十
七
年
七
月
四
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
⑩
　
⑪ 
　﹁
支
那
の
金
吉
石
と
言
へ
る
は
︙
︙
﹂︑
明
治
十
七
年
七
月
五
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
⑪
　
⑫ 
　（
広
告
）﹁
清
国
金
吉
石
先
生
﹂︑
明
治
十
七
年
七
月
五
日
付
︑
朝
刊
（
大
阪
）
↓
朝
日
新
聞
⑫
　
⑬ 
　﹁
周
墨
禅
画
伯
来
遊
﹂︑
明
治
四
十
三
年
八
月
二
十
六
日
付
︑
朝
刊
（
東
京
）
↓
朝
日
新
聞
⑬
　
⑭ 
　﹁
美
術
界
﹂︑
明
治
四
十
三
年
十
一
月
二
十
三
日
付
︑
朝
刊
（
東
京
）
↓
朝
日
新
聞
⑭
　
⑮ 
　（
広
告
）﹁
謹
賀
新
年
﹂︑
明
治
四
十
四
年
一
月
一
日
付
︑
朝
刊
（
東
京
）
↓
朝
日
新
聞
⑮
194
． ﹃
読
売
新
聞
﹄（
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
）
　
① 
　﹁
一
昨
日
築
地
新
栄
町
に
在
留
の
支
那
人
︙
︙
﹂︑
明
治
十
二
年
九
月
二
日
付
︑
朝
刊
↓
読
売
新
聞
①
　
② 
　﹁
此
頃
築
地
入
船
町
四
丁
目
三
番
地
︙
︙
﹂︑
明
治
十
四
年
二
月
十
日
付
︑
朝
刊
↓
読
売
新
聞
②
　
③ 
　﹁
北
京
の
僧
墨
禅
﹂︑
明
治
十
八
年
十
月
五
日
付
︑
朝
刊
↓
読
売
新
聞
③
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④
　﹁
清
人
墨
禅
周
鎮
岳
氏
手
跡
﹂︑
明
治
四
十
三
年
十
月
八
日
︑
別
刷
↓
読
売
新
聞
④
中
国
側
史
料
1
． 
鄂
爾
泰
ほ
か
編
﹃
雍
正
硃
批
諭
旨
﹄︑
乾
隆
内
府
刊
本
︒（
北
京
）
北
京
図
書
館
出
版
社
影
印
︑
二
〇
〇
八
年
︒
2
． 
沙
起
雲
﹁
日
本
襍
詠
﹂︑
張
潮
ら
編
纂
﹃
昭
代
叢
書
﹄
甲
集
巻
二
十
六
所
収
︑
道
光
十
三
年
刊
︑（
上
海
）
上
海
古
籍
出
版
社
影
印
︑
一
九
九
〇
年
︒
3
． 
汪
鵬
﹃
袖
海
編
﹄︑
上
海
書
店
出
版
社
編
﹃
叢
書
集
成
続
編
﹄
第
六
十
五
冊
影
印
︑（
上
海
）
上
海
書
店
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︒
4
． 
馮
金
伯
﹃
国
朝
画
識
﹄︑
嘉
慶
二
年
成
立
︑
盧
輔
聖
主
編
﹃
中
国
書
画
全
書
﹄
第
十
冊
輯
録
︑（
上
海
）
上
海
書
畫
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒
5
． 
陳
文
述
﹃
画
林
新
詠
﹄︑
道
光
七
年
序
︑﹃
中
国
書
画
全
書
﹄
第
十
四
冊
輯
録
︒
6
． 
彭
蘊
璨
﹃
歴
代
画
史
彙
伝
﹄︑
道
光
年
間
成
立
︑﹃
中
国
書
画
全
書
﹄
第
十
一
冊
輯
録
︒
7
． 
沈
筠
編
﹃
乍
浦
集
詠
﹄︑（
乍
浦
）
潘
文
秀
斎
︑
道
光
二
十
六
年
刊
︒
8
． 
江
大
林
等
纂
修
﹃
蕭
江
家
乘
﹄
十
二
巻
︑（
蘇
州
）
敦
倫
堂
︑
道
光
三
十
年
跋
︒
9
． 
蒋
宝
齢
撰
︑
蒋
茝
生
続
﹃
墨
林
今
話
﹄︑
咸
豊
二
年
成
立
︑﹃
中
国
書
画
全
書
﹄
第
十
二
冊
輯
録
︒
10
． 
王
韜
﹃
扶
桑
遊
記
﹄︑
光
緒
五
年
自
序
︑
鐘
叔
河
主
編
﹃
日
本
日
記
︑
甲
午
以
前
日
本
游
記
五
種
︑
扶
桑
游
記
︑
日
本
雑
事
詩
（
廣
注
）﹄
輯
録
︑（
長
沙
）
岳
麓
書
社
出
版
︑
一
九
八
五
年
︒
11
． 
王
之
春
﹃
談
瀛
録
﹄︑（
上
海
）
文
芸
斎
︑
光
緒
六
年
︒
12
． 
李
玉
棻
﹃
甌
鉢
羅
室
書
画
過
目
攷
﹄︑
光
緒
十
年
自
序
︑﹃
中
国
書
画
全
書
﹄
第
十
二
冊
輯
録
︒
13
． 
王
惕
斎
﹃
中
東
語
通
捷
徑
﹄︑
光
緒
年
間
刊
本
︒
14
． 
頼
襄
撰
・
銭
懌
評
閲
﹃
日
本
外
史
﹄
二
十
二
巻
︑（
上
海
）
上
海
読
史
堂
︑
光
緒
十
五
年
︒
15
． 
葉
慶
頤
輯
︑
袁
祖
志
校
﹃
策
鰲
雜
摭
﹄
八
巻
︑
上
海
刊
本
︑
光
緒
十
五
年
︒
16
． 
葉
煒
﹃
扶
桑
驪
唱
集
﹄
一
巻
附
録
一
巻
︑
光
緒
十
七
年
白
下
（
南
京
）
刊
︒
王
宝
平
編
﹃
晩
清
東
遊
日
記
彙
編
一
　
中
日
詩
文
交
流
集
﹄
影
印
︑（
上
海
）
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︒
17
． 
葉
煒
﹃
煮
藥
漫
鈔
﹄︑
金
陵
︑
光
緒
十
七
年
刊
︒
18
． 
李
筱
圃
﹃
日
本
紀
遊
﹄︑
光
緒
十
七
年
小
方
壺
斎
輿
地
叢
鈔
鉛
印
本
︒
鐘
叔
河
主
編
﹃
日
本
日
記
︑
甲
午
以
前
日
本
游
記
五
種
︑
扶
桑
游
記
︑
日
本
雑
事
詩
（
廣
注
）﹄
所
収
︑
岳
麓
書
社
出
版
︑
一
九
八
五
年
︒
19
． 
王
寅
﹃
冶
梅
梅
譜
﹄︑
上
海
五
彩
公
司
石
印
本
︑
光
緒
十
八
年
刊
︒
尹
痩
石
等
輯
﹃
中
国
古
画
譜
集
成
﹄
第
十
一
巻
輯
録
︑（
濟
南
）
山
東
美
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︒
20
． 
金
邠
﹃
泉
志
校
誤
﹄︑
徐
士
愷
輯
﹃
觀
自
得
斎
叢
書
﹄
所
収
︑
石
埭
徐
氏
刻
︑
光
緒
二
十
年
︒
21
． 
徐
珂
編
撰
﹃
清
稗
類
鈔
﹄︑
商
務
印
書
館
︑
一
九
一
七
年
︒（
北
京
）
中
華
書
局
復
刻
︑
一
九
八
四
～
一
九
八
六
年
︒
22
． 
孫
振
麟
纂
輯
﹃
当
湖
歴
代
画
人
伝
﹄︑（
武
林
）
当
湖
孫
氏
刊
︑
一
九
三
五
年
︒
23
． 
呉
心
穀
﹃
歴
代
画
史
彙
伝
補
編
﹄︑（
香
港
）
博
雅
齋
︑
一
九
七
七
年
︒
24
． 
楊
逸
著
︑
陳
正
青
校
点
﹃
海
上
墨
林
﹄︑（
上
海
）
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︒
25
． 
張
寿
鏞
﹃
約
園
雑
著
三
編
﹄︑（
上
海
）
上
海
書
店
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︒
日
本
語
著
書
1
． 
古
賀
十
二
郎
﹃
丸
山
遊
女
と
唐
紅
毛
人
﹄︑（
長
崎
）
長
崎
文
献
社
︑
昭
和
四
十
三
年
︒
↓
古
賀
著
書
①
2
． 
古
賀
十
二
郎
﹃
長
崎
画
史
彙
伝
﹄︑（
長
崎
）
大
正
堂
書
店
︑
昭
和
五
十
八
年
︒
↓
古
賀
著
書
②
3
． 
大
庭
脩
﹃
江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
文
化
受
容
の
研
究
﹄︑（
京
都
）
同
朋
舎
出
版
︑
昭
和
五
十
九
年
︒
↓
大
庭
著
書
①
4
． 
大
庭
脩
﹃
日
中
交
流
史
話
﹄︑（
大
阪
）
燃
焼
社
︑
平
成
十
五
年
︒
↓
大
庭
著
書
②
5
． 
王
宝
平
﹃
清
代
中
日
学
術
交
流
の
研
究
﹄︑（
東
京
）
汲
古
書
院
︑
平
成
十
七
年
︒
↓
王
著
書
①
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6
． 
徳
田
武
﹃
近
世
日
中
文
人
交
流
史
の
研
究
﹄︑（
東
京
）
研
文
出
版
︑
平
成
十
六
年
︒
↓
徳
田
著
書
①
7
． 
唐
権
﹃
海
を
越
え
た
艶
ご
と
　
日
中
文
化
交
流
秘
史
﹄︑（
東
京
）
新
曜
社
︑
平
成
十
七
年
︒
↓
唐
著
書
①
8
． 
松
浦
章
﹃
江
戸
時
代
唐
船
に
よ
る
日
中
文
化
交
流
﹄︑（
京
都
）
思
文
閣
出
版
︑
平
成
十
九
年
︒
↓
松
浦
著
書
①
9
． 
中
尾
友
香
梨
﹃
江
戸
文
人
と
明
清
楽
﹄︑（
東
京
）
汲
古
書
院
︑
平
成
二
十
二
年
年
︒
↓
中
尾
著
書
①
10
． 
徳
田
武
﹃
大
田
南
畝
・
島
田
翰
と
清
朝
文
人
﹄︑（
東
京
）
浙
江
出
版
集
団
東
京
株
式
会
社
︑
二
〇
一
九
年
︒
↓
徳
田
著
書
②
中
国
語
著
書
1
． 
周
積
寅
・
近
藤
秀
実
﹃
沈
銓
研
究
﹄︑（
南
京
）
江
蘇
美
術
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︒
2
． 
王
中
秀
・
茅
子
良
・
陳
輝
編
著
﹃
近
現
代
金
石
書
画
家
潤
例
﹄︑（
上
海
）
上
海
画
報
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︒
3
． 
陳
忠
堂
編
著
﹃
中
国
近
代
人
物
名
号
大
辞
典
﹄︑（
杭
州
）
浙
江
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
︒
4
． 
趙
禄
祥
編
﹃
中
国
美
術
家
大
辞
典
﹄︑（
北
京
）
北
京
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
︒
5
． 
兪
剣
華
編
著
﹃
中
国
美
術
家
人
名
辞
典
﹄︑（
上
海
）
上
海
人
民
美
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒
6
． 
張
燁
﹃
洋
風
姑
蘇
版
研
究
﹄︑（
北
京
）
文
物
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︒
↓
張
著
書
①
論
文
1
． 
市
河
三
喜
﹁
長
崎
と
米
庵
及
び
寛
齋
﹂︑﹃
長
崎
高
等
商
業
学
校
研
究
館
年
報
　
商
業
と
経
済
﹄
第
十
八
巻
第
一
号
︑
昭
和
十
二
年
︒
↓
市
河
論
文
①
2
． 
戸
田
禎
祐
﹁
張
梓
と
張
崑
﹂︑﹃
國
華
﹄
八
九
一
号
︑
昭
和
四
十
一
年
︒
↓
戸
田
論
文
①
3
． 
鶴
田
武
良
﹁
宋
紫
嵒
に
つ
い
て
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
　
一
﹂︑﹃
國
華
﹄
一
〇
二
八
号
︑
昭
和
五
十
四
年
︒
↓
鶴
田
論
文
①
4
． 
鶴
田
武
良
﹁
方
済
筆
富
岳
図
と
漂
客
奇
賞
図
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
　
二
﹂︑﹃
國
華
﹄
一
〇
三
一
号
︑
昭
和
五
十
五
年
︒
↓
鶴
田
論
文
②
5
． 
鶴
田
武
良
﹁
費
漢
源
と
費
晴
湖
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
　
三
﹂︑﹃
國
華
﹄
一
〇
三
六
号
︑
昭
和
五
十
五
年
︒
↓
鶴
田
論
文
③
6
． 
鶴
田
武
良
﹁
蔡
簡
・
謝
時
中
・
王
古
山
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
﹂︑﹃
美
術
研
究
﹄
三
一
二
号
︑
一
九
八
〇
年
︒
↓
鶴
田
論
文
④
7
． 
鶴
田
武
良
﹁
金
邠
に
つ
い
て
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
﹂︑﹃
美
術
研
究
﹄
三
一
四
号
︑
昭
和
五
十
五
年
︒
↓
鶴
田
論
文
⑤
8
． 
鶴
田
武
良
﹁
伊
孚
九
と
李
用
雲
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
﹂︑﹃
美
術
研
究
﹄
三
一
五
号
︑
昭
和
五
十
五
年
︒
↓
鶴
田
論
文
⑥
9
． 
鶴
田
武
良
﹁
方
済
筆
富
岳
図
と
漂
客
奇
賞
図
・
補
遺
﹂︑﹃
國
華
﹄
一
〇
四
二
号
︑
昭
和
五
十
六
年
︒
↓
鶴
田
論
文
⑦
10
． 
鶴
田
武
良
﹁
陳
逸
舟
と
陳
子
逸
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
　
四
﹂︑﹃
國
華
﹄
一
〇
四
四
号
︑
昭
和
五
十
六
年
︒
↓
鶴
田
論
文
⑧
11
． 
鶴
田
武
良
﹁
王
寅
に
つ
い
て
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
﹂︑﹃
美
術
研
究
﹄
三
一
九
号
︑
昭
和
五
十
七
年
︒
↓
鶴
田
論
文
⑨
12
． 
鶴
田
武
良
﹁
羅
雪
谷
と
胡
鉄
梅
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
﹂︑﹃
美
術
研
究
﹄
三
二
四
号
︑
昭
和
五
十
八
年
︒
↓
鶴
田
論
文
⑩
13
． 
鶴
田
武
良
﹁
何
元
鼎
と
梁
基
︱
沈
南
蘋
の
周
辺
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
　
五
﹂︑﹃
國
華
﹄
一
〇
六
九
号
︑
昭
和
五
十
八
年
︒
↓
鶴
田
論
文
⑪
14
． 
鶴
田
武
良
﹁
王
克
三
と
徐
雨
亭
︱
︱
来
舶
画
人
研
究
　
六
﹂︑﹃
國
華
﹄
一
〇
七
〇
号
︑
昭
和
五
十
九
年
︒
↓
鶴
田
論
文
⑫
15
． 
山
本
巌
﹁
汪
鵬
事
蹟
考
﹂︑﹃
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要 
第
1
部
﹄
第
四
十
五
号
︑
第
一
部
︑
平
成
七
年
︒
↓
山
本
論
文
①
16
． 
郭
秀
梅
﹁
清
医
胡
兆
新
の
来
日
記
録
と
業
績
﹂︑﹃
日
本
医
史
雑
誌
﹄
第
四
十
七
巻
第
148
一
号
︑
平
成
十
三
年
︒
↓
郭
論
文
①
17
． 
西
川
武
臣
﹁
幕
末
の
日
記
を
読
む
　﹃
横
浜
日
記
﹄
に
記
さ
れ
た
開
港
場
﹂︑﹃
横
浜
開
港
資
料
館
館
報
﹄
第
六
十
三
号
︑
平
成
十
一
年
二
月
︒
↓
西
川
論
文
①
18
． 
陳
東
華
﹁
長
崎
居
留
地
の
中
国
人
社
会
﹂︑
長
崎
県
立
図
書
館
編
集
・
発
行
﹃
幕
末
明
治
期
に
お
け
る
長
崎
居
留
地
外
国
人
名
簿
Ⅲ
﹄︑
平
成
十
六
年
︒
↓
陳
論
文
①
19
． 
王
宝
平
﹁
明
治
時
代
に
来
日
し
た
張
滋
昉
の
基
礎
的
研
究
﹂︑﹃
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
﹄
第
四
号
︑
平
成
二
十
一
年
︒
↓
王
論
文
①
20
． 
王
宝
平
﹁
明
治
前
期
に
渡
日
し
た
浙
江
商
人
王
惕
斎
の
研
究
﹂︑
山
田
奨
治
・
郭
南
燕
編
﹃
江
南
文
化
と
日
本
：
資
料
・
人
的
交
流
の
再
発
掘
﹄
所
収
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
平
成
二
十
四
年
︒
↓
王
論
文
②
21
． 
錦
織
亮
介
﹁
来
舶
画
人
呉
と
そ
の
資
料
﹂︑﹃
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
﹄
十
二
号
︑
平
成
二
十
九
年
︒
↓
錦
織
論
文
①
22
． 
柴
田
清
継
﹁
巖
谷
一
六
と
清
国
文
人
王
治
本
・
陳
雨
農
と
の
交
遊
﹂︑﹃
書
論
﹄
四
十
三
号
︑
平
成
二
十
九
年
︒
↓
柴
田
論
文
①
23
． 
柴
田
清
継
﹁
矢
土
氏
澹
園
を
訪
れ
た
清
国
文
人
：
王
治
本
と
阮
丙
炎
﹂︑﹃
書
論
﹄
四
十
四
号
︑
平
成
三
十
年
︒
↓
柴
田
論
文
②
24
． 
唐
権
﹁
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
﹃
書
翰
集
﹄
に
つ
い
て
﹂︑
武
内
恵
美
子
編
﹃
近
世
日
本
と
楽
の
諸
相
﹄
所
収
︑
京
都
市
立
芸
術
大
学
︑
平
成
三
十
一
年
︒
↓
唐
論
文
①
25
． 
島
善
高
﹁
副
島
種
臣
と
銭
子
琴
﹂︑﹃
大
倉
山
論
集
﹄
第
六
十
五
輯
︑
平
成
三
十
一
年
三
月
︒
↓
島
論
文
①
26
． 
唐
権
﹁
江
芸
閣
形
象
在
近
代
日
本
的
変
遷
﹂︑
北
京
語
言
大
学
主
弁
︑
閻
純
徳
主
編
﹃
漢
学
研
究
﹄
第
二
十
八
集
︑
二
〇
二
〇
年
七
月
︒
↓
唐
論
文
②
27
． 
錦
織
亮
介
﹁
江
戸
時
代
の
長
崎
来
舶
画
人
に
つ
い
て
﹂︑﹃
黄
檗
文
華
﹄
第
一
三
九
号
（
二
〇
一
八
～
二
〇
一
九
）︑
令
和
二
年
七
月
︒
↓
錦
織
論
文
②
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附
録
二
　
来
舶
清
人
一
覧
表
 
氏
名
別
名
字
号
字
か
号
か
不
明
本
籍
生
没
年
日
本
渡
航
・
滞
在
時
期
学
芸
ジ
ャ
ン
ル
日
本
人
と
の
交
友
関
係
備
考
出
典
1
陳
清
斎
河
南
寛
文
画
広
渡
一
湖
続
長
崎
画
人
伝
、
古
画
備
考
、
古
賀
著
書
②
2
兪
立
徳
君
成
南
湖
寛
文
書
北
島
雪
山
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
3
謝
重
燕
温
陵
貞
享
元
画
鶴
田
論
文
④
4
呉
楨
中
嵩
雪
菴
月
蓬
莆
田
貞
享
2
詩
、
書
、
画
林
道
栄
、
千
呆
性
侒
、
慈
岳
定
琛
聖
福
寺
に
帰
依
、
法
名
は
仁
仙
長
崎
名
勝
図
絵
、
古
賀
著
書
②
、
錦
織
論
文
①
②
5
童
元
基
処
方
立
山
浙
江
貞
享
3
詩
文
、
行
書
、
花
卉
山
水
瓊
浦
雑
綴
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
古
賀
著
書
②
6
石
弘
猷
石
考
官
徽
仲
龍
邑
貞
享
詩
、
書
聖
福
寺
に
帰
依
、
法
名
は
仁
賢
。
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
錦
織
論
文
①
②
7
黄
公
溥
福
清
元
禄
詩
聖
福
寺
造
建
賀
贈
詩
あ
り
長
崎
名
勝
図
絵
8
潘
紫
雲
古
莆
元
禄
詩
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
長
崎
名
勝
図
絵
9
談
遥
士
虞
山
元
禄
詩
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
長
崎
名
勝
図
絵
10
林
元
中
泉
州
元
禄
詩
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
長
崎
名
勝
図
絵
11
郭
振
燦
霞
漳
元
禄
詩
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
長
崎
名
勝
図
絵
12
林
中
詔
興
化
元
禄
詩
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
長
崎
名
勝
図
絵
13
黃
如
虬
霞
漳
元
禄
詩
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
長
崎
名
勝
図
絵
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14
沙
起
雲
喜
亭
新
安
元
禄
詩
日
本
襍
詠
十
六
首
あ
り
、
そ
の
序
に
「
八
閩
沙
起
雲
」
と
あ
る
。
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
日
本
襍
詠
、
長
崎
名
勝
図
絵
15
陳
雯
閩
中
元
禄
詩
鉄
心
道
胖
「
聖
福
八
景
」
に
和
章
を
詠
じ
る
。
長
崎
名
勝
図
絵
16
周
銘
勒
山
元
禄
詩
文
進
士
の
身
分
あ
り
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
17
蔣
游
峨
眉
山
寛
文
儒
学
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
18
陸
直
囿
文
斎
元
禄
16
医
術
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
19
董
友
文
昌
仁
愛
山
福
建
元
禄
～
宝
永
行
書
卍
山
道
白
続
近
世
畸
人
伝
、
捃
印
補
正
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
20
呉
賢
友
尊
松
亭
閩
中
享
保
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
21
謝
時
中
一
味
禅
玉
樹
、
東
山
福
清
県
か
享
保
道
釈
人
物
画
、山
水
、  
花
鳥
鶴
田
論
文
④
22
周
鼎
有
汾
禹
川
、
雨
川
閩
中
享
保
行
書
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
23
鄭
亭
鑑
廷
鑑
廻
瀾
湘
亭
浙
西
享
保
詩
、
書
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
24
方
瑾
臥
庵
享
保
芸
文
岡
村
魯
耕
長
崎
名
勝
図
絵
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
25
李
用
雲
大
騰
随
安
享
保
墨
竹
建
部
綾
足
李
用
雲
竹
譜
、
漢
画
指
南
、
絵
事
鄙
言
、
続
長
崎
画
人
伝
、
画
乗
要
略
、
古
賀
著
書
②
26
尹
義
松
亭
逸
岩
道
人
苕
城
享
保
詩
、
書
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
27
尹
思
苕
城
享
保
詩
、
書
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
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28
鄭
培
鄭
維
培
山
如
古
亭
苕
溪
享
保
～
元
文
花
鳥
、
行
書
松
井
元
泰
沈
銓
門
下
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
、
古
画
備
考
、
続
長
崎
画
人
伝
、
古
賀
著
書
②
29
翁
志
学
聖
初
逸
滄
享
保
2～
11
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、  
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
30
董
晴
宜
日
三
橋
、
霽
天
榕
城
享
保
2～
元
文
草
書
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
、
古
梅
園
墨
譜
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
31
呉
戴
南
蘇
州
1664～
1719
享
保
4
医
術
、
書
長
崎
に
て
死
去
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
長
崎
実
録
大
成
正
編
、
大
庭
著
書
①
32
沈
陶
茗
園
三
呉
享
保
4～
7
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
33
李
昌
謀
宝
永
7～
享
保
16
画
雍
正
硃
批
諭
旨
、
張
著
書
①
34
董
寧
宜
一
可
亭
閩
中
享
保
5～
元
文
3
行
草
、
墨
蘭
松
井
元
泰
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
、
古
梅
園
墨
譜
、
絵
事
鄙
言
、
古
賀
著
書
②
35
伊
海
孚
九
莘
野
、
莘
野
耕
史
、
匯
川
、
也
堂
、
雲
水
伊
人
、  
養
竹
軒
、
桴
鳩
蘇
州
山
塘
1698～
？
享
保
5～
延
享
4
詩
書
画
清
水
伯
民
、
細
井
平
洲
好
古
日
録
、
伊
孚
九
池
大
雅
山
水
画
譜
、
屠
赤
瑣
々
録
、
近
世
名
家
書
画
談
、
漱
芳
閣
書
画
銘
心
録
、
古
賀
著
書
②
36
許
笠
庵
江
戸
中
期
詩
馬
玉
壺
、
馬
萬
回
長
崎
名
勝
図
絵
37
沈
友
嵓
江
戸
中
期
詩
馬
玉
壺
長
崎
名
勝
図
絵
38
王
溥
宝
暦
7
文
逸
楼
記
な
る
題
の
文
章
あ
り
長
崎
名
勝
図
絵
39
朱
来
章
福
建
汀
州
府
1679～
？
享
保
6～
11
医
術
栗
本
瑞
見
日
本
渡
航
2回
、
彭
城
藤
治
右
衛
門
宅
で
診
療
を
行
う
雍
正
硃
批
諭
旨
、
南
京
朱
来
章
治
験
、
周
朱
等
復
言
、
大
庭
著
書
①
②
40
鐘
廷
儀
覲
天
享
保
6～
16
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
姓
名
捷
覧
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41
沈
陵
玉
田
学
斎
浙
水
享
保
6～
元
文
文
松
井
元
泰
古
梅
園
墨
譜
、
元
明
清
書
画
人
名
録
42
陳
振
先
蘇
州
享
保
6～
元
文
医
術
崎
陽
採
薬
録
、
長
崎
実
録
大
成
正
編
43
陳
行
徳
享
保
7
医
術
大
庭
著
書
①
44
王
応
如
福
建
享
保
10
陣
法
雍
正
硃
批
諭
旨
45
朱
子
章
福
建
汀
州
府
1673～
1726
享
保
10
医
術
、
詩
今
大
路
親
顕
、
栗
本
瑞
見
、
宇
治
多
雲
庵
、
間
野
春
庵
、  
柳
如
沢
長
崎
に
て
死
去
朱
子
章
答
宇
治
多
雲
庵
、
朱
子
章
問
答
、
大
庭
著
書
①
②
46
朱
綬
佩
章
、
端
笏
福
建
汀
州
府
1662～
？
享
保
10～
11
儒
学
、
詩
書
画
深
見
有
隣
偶
記
、
仕
置
方
問
答
書
、
清
朝
探
事
、
瓊
浦
偶
筆
47
周
南
岐
来
慎
斎
蘇
州
崇
明
県
享
保
10～
18
医
術
、
行
書
盧
艸
拙
、
盧
驥
、
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
周
朱
等
復
言
、
千
金
要
方
、
長
崎
先
民
伝
48
沈
兆
元
人
長
西
湖
享
保
10～
18
―
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
49
孫
廷
相
太
原
、
太
源
輔
斎
龍
湖
享
保
11～
21
行
楷
松
井
元
泰
、
大
潮
元
皓
幕
府
に
『
大
清
会
典
』
『
大
清
律
令
』
を
講
じ
る
。
大
墨
鴻
壺
集
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
寄
文
、
有
徳
院
殿
御
実
記
付
録
、
和
漢
書
画
一
覧
50
趙
天
潢
趙
潢
錫
爵
、
淞
陽
松
陽
、
玉
峯
、
杏
圃
蘇
州
崑
山
県
1664～
？
享
保
11～
14
医
術
、
行
書
牛
山
香
月
、
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
、
萬
里
神
交
、
趙
淞
陽
医
按
、
和
漢
書
画
一
覧
51
陳
采
若
張
恒
晫
、  
張
燦
若
杭
州
1693～
？
享
保
12～
16
弓
武
挙
の
身
分
あ
り
対
語
驥
録
、
馬
医
師
唐
人
療
治
方
書
付
、
唐
馬
乗
方
聞
書
、
唐
馬
乗
方
補
遺
、
大
庭
著
書
①
②
52
沈
炳
沈
丙
灯
幃
、
登
偉
燮
菴
仁
和
1673～
？
享
保
12～
16
草
書
、
詩
文
、
医
術
苣
亭
道
本
、
田
辺
桑
漢
、
盧
千
里
、
大
潮
元
皓
①
歳
貢
生
の
身
分
あ
り
②
幕
府
に
『
大
清
会
典
』『
大
清
律
令
』
を
講
じ
る
。
有
徳
院
殿
御
実
記
付
録
、
故
唐
律
疏
義
釈
文
訂
正
、
沈
燮
庵
遺
文
、
屠
赤
瑣
々
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
長
崎
名
勝
図
絵
53
劉
経
先
蘇
州
1698～
？
享
保
12～
16
馬
医
馬
医
師
唐
人
療
治
方
書
付
、
唐
馬
乗
方
補
遺
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54
沈
大
成
楊
某
広
東
享
保
12～
16
弓
馬
馬
医
師
唐
人
療
治
方
書
付
、
唐
馬
乗
方
聞
書
、
唐
馬
乗
方
補
遺
、
雍
正
硃
批
諭
旨
55
邱
定
元
永
泰
古
閩
享
保
12～
19
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
56
丁
守
訓
書
嵒
、
謹
懐
石
操
武
林
享
保
12～
19
書
、
篆
刻
清
水
伯
民
、
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
57
宋
伝
二
蘇
州
享
保
獣
医
享
保
13年
在
長
崎
雍
正
硃
批
諭
旨
58
呉
雁
門
野
農
平
江
享
保
14
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
59
鄭
連
城
東
籬
三
山
享
保
14～
18
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
長
崎
名
勝
図
絵
60
沈
猷
不
鳳
、
筠
圃
太
元
漁
者
享
保
15
詩
、
書
松
井
元
泰
大
墨
鴻
壺
集
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
61
高
秉
鈞
高
鈞
輔
皇
霽
亭
享
保
15～
16
花
鳥
沈
銓
門
下
元
明
清
書
画
人
名
録
、
古
画
備
考
、
続
長
崎
画
人
伝
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
古
賀
著
書
②
62
徐
嘉
齢
鶴
年
古
狂
西
渓
享
保
15
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
63
沈
銓
衡
斎
南
蘋
呉
興
双
林
鎮
享
保
16～
18
花
鳥
熊
代
熊
斐
蘭
斎
画
譜
、
画
則
、
山
中
人
饒
舌
、
歴
代
画
史
彙
伝
、
文
晁
画
談
、
画
乗
要
略
、
沈
銓
研
究
64
孫
文
雄
句
飛
、
静
濤
龍
谿
、
両
山
、
蘋
洲
浙
湖
享
保
16～
元
文
4
草
書
松
井
元
泰
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
和
漢
書
画
一
覧
65
龔
季
粛
恪
中
、
中
父
秋
埜
温
陵
享
保
16～
宝
暦
4
楷
書
松
井
元
泰
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
、
瓊
浦
遺
佩
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
66
陳
樹
立
朗
亭
雪
門
享
保
16～
18
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
67
劉
琰
覲
揚
浙
湖
享
保
16～
18
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
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68
高
乾
其
昌
萍
庵
、
含
山
石
門
享
保
花
鳥
熊
代
熊
斐
①
沈
銓
門
下
②
渡
日
の
時
期
は
沈
銓
帰
国
後
か
元
明
清
書
画
人
名
録
、
蘭
斎
画
譜
、
古
画
、
続
長
崎
画
人
伝
、
古
賀
著
書
②
69
沈
耕
亭
享
保
18～
19
行
書
松
井
元
泰
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
、
古
梅
園
墨
譜
、
和
漢
書
画
一
覧
70
費
漢
映
享
保
18～
？
画
芦
雁
図
あ
り
鶴
田
論
文
⑪
71
費
瀾
漢
源
若
水
苕
溪
享
保
19～
宝
暦
山
水
、
人
物
、
花
鳥
楊
雅
、
建
部
綾
足
費
晴
湖
の
叔
祖
紀
行
、
漢
画
指
南
、
費
氏
山
水
画
式
、
鶴
田
論
文
③
72
徐
樹
三
璜
渓
享
保
20
花
鳥
元
明
清
書
画
人
名
録
、
続
長
崎
画
人
伝
、
古
画
備
考
、
古
賀
著
書
②
73
沈
璠
魚
石
、
草
亭
蘇
州
元
文
～
宝
暦
医
術
、
詩
、
書
松
井
元
泰
遊
女
中
葉
を
寵
愛
す
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
、
古
梅
園
墨
譜
、
瓊
浦
遺
佩
、
長
崎
名
勝
図
絵
、
寒
檠
璅
綴
74
呉
子
明
元
文
3
書
松
井
元
泰
古
梅
園
墨
譜
75
徐
兆
行
元
文
4
篆
刻
清
水
伯
民
、
松
井
元
泰
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
76
汪
永
縄
武
誠
斎
新
安
元
文
4～
安
永
4
行
書
、
画
松
井
元
泰
、
平
賀
晋
民
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
唐
人
墨
製
問
答
之
記
録
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
続
長
崎
画
人
伝
、
漱
芳
閣
書
画
記
、
瓊
浦
偶
筆
、
蒹
葭
堂
展
図
録
77
趙
許
調
景
清
西
湖
寛
保
～
寛
延
詩
、
行
書
瓊
浦
遺
佩
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
78
金
坤
寧
仲
、
雪
居
松
江
府
延
享
行
書
、
画
元
明
清
書
画
人
名
録
、
瓊
浦
雑
綴
、
古
画
備
考
79
李
仍
呉
呉
学
孔
亦
文
仁
山
武
林
延
享
2
医
術
、
詩
文
、花
鳥
、  
山
水
古
賀
著
書
②
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
80
諸
葛
晋
昼
三
南
陽
延
享
5
人
物
、
山
水
、
花
鳥
画
則
、
絵
事
鄙
言
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
続
長
崎
画
人
伝
、
画
乗
要
略
、
古
画
備
考
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81
諸
葛
白
岩
宜
斎
浣
雲
居
士
晋
江
寛
延
3
詩
文
、
行
書
、隷
書
、  
山
水
松
井
元
彙
、
伊
藤
一
元
袖
海
編
、
瓊
浦
遺
佩
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
古
賀
著
書
②
82
龔
紫
興
子
興
䋚
宸
、
紫
卿
桂
岩
泉
州
寛
延
～
明
和
詩
瓊
浦
遺
佩
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
83
顧
孝
先
振
生
上
海
寛
延
～
宝
暦
詩
、
行
書
瓊
浦
遺
佩
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
長
崎
名
勝
図
絵
84
江
成
久
呉
郡
寛
延
3
詩
瓊
浦
遺
佩
85
林
劭
模
宏
遠
卓
山
福
州
寛
延
3
詩
、
行
草
瓊
浦
遺
佩
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
86
翁
志
凱
千
江
戸
中
期
人
物
墨
竹
、
草
書
捃
印
補
正
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
続
長
崎
画
人
伝
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
87
王
從
純
如
蘧
翁
江
戸
中
期
行
書
和
漢
書
画
一
覧
、
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
、
元
明
清
書
画
人
名
録
88
王
晋
蘆
泐
江
戸
中
期
画
和
漢
書
画
一
覧
89
王
揚
烈
王
馥
則
光
金
峰
江
戸
中
期
行
書
瓊
浦
又
綴
、
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
90
黄
元
震
龍
超
江
戸
中
期
草
書
和
泉
名
所
図
会
、
捃
印
補
正
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
91
黄
正
宗
因
可
江
戸
中
期
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
長
崎
名
勝
図
絵
92
黄
宣
載
綸
玄
斎
新
安
江
戸
中
期
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
93
黄
洮
住
坡
江
戸
中
期
草
書
元
明
清
書
画
人
名
録
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94
黄
道
謙
逸
齋
、
逸
菴
福
建
江
戸
中
期
篆
隸
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
、
古
今
名
家
新
撰
書
画
一
覧
95
汪
鵬
清
景
翮
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
96
何
壽
餘
景
廉
研
峯
、
月
渓
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
97
許
自
宏
君
如
江
戸
中
期
山
水
花
鳥
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覽
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
続
長
崎
画
人
伝
98
許
漢
巨
川
江
戸
中
期
山
水
和
漢
書
画
一
覧
99
金
啓
明
震
旭
江
戸
中
期
行
草
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
100
嚴
嶧
汝
陽
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
101
顧
昇
隅
東
、
昇
山
西
湖
江
戸
中
期
書
古
今
名
家
新
撰
書
画
一
覧
、
和
漢
書
画
一
覧
102
謝
大
痴
江
戸
中
期
山
水
和
漢
書
画
一
覧
103
周
麟
完
城
江
戸
中
期
書
和
漢
書
画
一
覧
104
顧
鳳
翔
羽
皇
桐
村
浙
江
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
105
施
建
煌
覲
公
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
106
施
見
三
文
山
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
107
施
光
登
楽
菴
江
戸
中
期
楷
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
108
朱
式
榖
江
戸
中
期
行
書
、
人
物
画
妙
跡
図
録
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
109
周
堂
紅
屏
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
110
徐
有
済
伝
舟
江
戸
中
期
書
和
漢
書
画
一
覧
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111
沈
鑑
念
斎
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
112
沈
任
維
衡
呉
興
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
113
石
長
福
建
江
戸
中
期
元
明
清
書
画
人
名
録
114
薛
翠
榕
城
江
戸
中
期
元
明
清
書
画
人
名
録
115
薛
茂
國
玉
融
江
戸
中
期
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
116
張
安
静
圃
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
117
張
書
紳
雲
亭
雲
嶺
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
118
張
默
斎
亦
文
浙
江
江
戸
中
期
元
明
清
書
画
人
名
録
119
陳
昕
東
白
江
戸
中
期
花
鳥
紫
川
舘
藏
書
畫
落
款
譜
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
続
長
崎
画
人
伝
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
120
陳
元
補
其
昌
江
戸
中
期
書
和
漢
書
画
一
覧
121
陳
楨
克
士
竹
侶
江
戸
中
期
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
、
古
今
名
家
新
撰
書
画
一
覧
122
陳
邦
興
承
一
雲
濤
三
山
江
戸
中
期
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
123
鄭
永
鐸
振
興
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
124
鄭
世
儀
寅
斎
江
戸
中
期
行
草
元
明
清
書
画
人
名
録
125
鄭
青
藜
卓
諸
徵
雲
三
山
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
126
鄭
覃
山
研
生
江
戸
中
期
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
127
董
敬
亭
連
翠
菫
江
戸
中
期
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
128
董
濟
川
江
戸
中
期
元
明
清
書
画
人
名
録
129
董
芝
山
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
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130
馬
良
江
戸
中
期
行
楷
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
131
費
孟
恭
苕
溪
江
戸
中
期
元
明
清
書
画
人
名
録
132
梅
宗
盛
晋
斎
江
戸
中
期
山
水
元
明
清
書
画
人
名
録
、
増
補
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
続
長
崎
画
人
伝
、
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
133
潘
秉
衡
詮
老
浙
江
江
戸
中
期
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
134
馮
玄
鑑
鑑
士
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
135
熊
希
華
于
鱗
江
戸
中
期
楷
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
136
熊
齢
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
137
楊
人
龍
雲
五
、
雨
甫
福
建
江
戸
中
期
書
、
画
梅
捃
印
補
正
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
増
補
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
138
陸
紹
棟
飛
南
松
亭
江
戸
中
期
元
明
清
書
画
人
名
録
139
林
衍
光
上
栄
山
三
山
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
140
林
弘
堪
義
弼
嵩
山
、
無
為
福
建
江
戸
中
期
元
明
清
書
画
人
名
録
141
林
蔚
然
環
山
江
戸
中
期
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
142
程
剣
南
程
澗
南
國
錕
（
鈍
）
竹
涇
、
雲
間
松
江
府
宝
暦
4～
安
永
6
楷
書
松
井
元
彙
古
梅
園
墨
譜
後
編
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
143
邱
亦
昭
亦
斎
、
宜
斎
同
安
宝
暦
5
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
144
沈
鈺
綸
渓
宝
暦
5～
明
和
元
行
書
平
賀
晋
民
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
元
明
清
書
画
人
名
録
、
蒹
葭
堂
展
図
録
145
黄
世
訓
宝
暦
6
行
書
元
明
清
書
画
人
名
録
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146
張
安
静
圃
宝
暦
8
文
里
東
白
玄
黄
印
圃
147
宋
岳
紫
嵒
、
石
耕
石
耕
山
樵
・
雲
亭
苕
渓
？
～
1760
宝
暦
8
山
水
、
花
鳥
平
野
善
次
右
衛
門
、  
宋
紫
石
長
崎
に
て
死
去
西
州
投
化
記
、
宋
紫
石
画
譜
、
鶴
田
論
文
①
148
王
奎
王
圭
美
玉
、
古
山
宝
暦
11
画
眼
福
録
、
元
明
清
書
画
人
名
録
149
程
監
生
玉
田
金
閶
宝
暦
12～
明
和
元
楷
書
松
井
元
彙
古
梅
園
墨
譜
後
編
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
150
邵
詩
南
禹
航
宝
暦
12～
明
和
3
行
書
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、  
蒹
葭
堂
展
図
録
151
王
履
階
浙
江
仁
和
宝
暦
書
、
詩
文
劉
俊
賢
初
め
は
額
商
、
天
明
3
年
ま
で
総
商
を
勤
め
、
嘉
慶
2年
に
官
商
に
選
ば
れ
た
。
瓊
浦
雑
綴
、
蘭
言
雅
集
152
黄
龍
雲
昇
新
安
明
和
～
安
永
詩
松
井
元
彙
古
梅
園
墨
譜
後
編
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
中
国
美
術
家
大
辞
典
153
呉
震
右
周
果
庭
、
果
亭
蘇
州
明
和
元
楷
書
題
蒹
葭
堂
扁
額
、
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
蒹
葭
堂
展
図
録
154
宋
麗
蒼
明
和
元
詩
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
蒹
葭
堂
展
図
録
155
黄
恪
斎
明
和
元
～
2
詩
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
蒹
葭
堂
展
図
録
156
顧
照
臨
明
和
2
詩
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
蒹
葭
堂
展
図
録
157
項
乾
昇
明
和
2～
安
永
2
詩
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
蒹
葭
堂
展
図
録
158
許
雲
倬
明
和
3
詩
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
蒹
葭
堂
展
図
録
159
費
文
楷
詩
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
蒹
葭
堂
展
図
録
160
160
李
熊
詩
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
蒹
葭
堂
展
図
録
161
漁
唐
霞
詩
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
蒹
葭
堂
展
図
録
162
汪
鵬
竹
里
、
翼
蒼
（
滄
・
昌
）
竹
里
山
人
仁
和
？
～
1783
明
和
元
～
天
明
3
行
書
、
画
平
沢
元
愷
航
海
途
中
死
去
袖
海
編
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
松
浦
著
書
①
、
山
本
論
文
①
163
方
済
巨
川
巨
済
、
西
園
新
安
1736～
？
明
和
元
～
寛
政
元
画
児
玉
南
柯
、
真
村
蘆
江
、
松
浦
東
渓
周
選
に
師
事
す
近
世
名
家
書
画
談
、
漂
客
奇
賞
図
、
理
斎
帰
路
旅
日
記
、
漂
客
紀
事
、
古
賀
著
書
②
、
鶴
田
論
文
②
⑦
164
游
勲
元
周
・
樸
菴
福
州
明
和
2～
安
永
3
行
草
、
詩
長
久
保
赤
水
、
長
久
保
暘
谷
、
平
賀
晋
民
清
客
十
四
家
贈
蒹
葭
堂
詩
巻
に
題
詠
あ
り
清
槎
唱
和
集
、
長
崎
行
役
日
記
、  
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
瓊
浦
雑
綴
165
龔
廷
賢
龔
標
克
顕
温
陵
明
和
3
行
書
、
詩
長
久
保
赤
水
、
長
久
保
暘
谷
、
平
賀
晋
民
龔
季
粛
倅
長
崎
行
役
日
記
、
清
槎
唱
和
集
、  
元
明
清
書
画
人
名
録
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
166
王
遠
昌
世
吉
山
西
汾
州
府
汾
陽
県
明
和
3～
安
永
8
行
草
、
詩
長
久
保
赤
水
①
貢
士
②
南
京
上
海
船
商
主
。
清
槎
唱
和
集
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
一
話
一
言
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
167
張
煥
蘊
文
南
京
明
和
4
詩
長
久
保
赤
水
、
長
久
保
暘
谷
清
槎
唱
和
集
168
張
公
侯
立
川
明
和
4～
8
楷
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
169
魏
翔
臻
明
和
7
行
書
、
詩
山
崎
蘭
洲
元
明
清
書
画
人
名
録
、
蘭
洲
先
生
遺
稿
170
銭
首
乾
蘇
州
明
和
7
詩
山
崎
蘭
洲
蘭
洲
先
生
遺
稿
171
劉
子
義
明
和
7
詩
山
崎
蘭
洲
蘭
洲
先
生
遺
稿
172
龔
允
讓
龔
継
勝
興
讓
遜
斎
明
和
5～
7
行
書
①
龔
季
粛
倅
、
龔
標
の
弟
 ②
遊
女
桜
路
に
詞
令
を
授
け
る
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、  
竹
田
荘
詩
話
、
古
賀
著
書
①
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173
周
壬
禄
恭
先
、
 
亥
先
作
菴
、
書
洗
池
仁
山
、
小
山
、
澹
園
、
霅
川
浙
江
湖
州
府
帰
安
県
明
和
6～
安
永
9
行
書
吉
村
迂
斎
西
遊
日
簿
、
調
布
日
記
、
吉
村
迂
斎
詩
文
集
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
174
陸
炳
九
峰
、
明
斎
乍
浦
安
永
6～
享
和
元
詩
文
、
浄
瑠
璃
十
時
梅
厓
、
吉
村
迂
斎
①
寛
政
2年
梅
厓
と
筆
談
 ②
遊
女
大
町
に
浄
瑠
璃
を
習
う
 ③
長
崎
に
て
死
去
崎
陽
筆
語
、
長
崎
名
勝
図
絵
、
吉
村
迂
斎
詩
文
集
175
許
玉
堂
真
仙
武
林
安
永
元
～
5
楷
書
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
176
程
霞
生
赤
城
柏
塘
蘇
州
呉
趨
1735～
？
安
永
2～
文
化
8
詩
書
画
三
浦
梅
園
、
吉
村
迂
斎
、
大
江
玄
圃
、  
春
木
南
湖
遊
女
夕
梅
を
寵
愛
す
西
遊
日
簿
、
北
窓
瑣
談
、
古
賀
著
書
①
、
松
浦
著
書
①
177
陳
鳳
占
林
屋
安
永
4～
天
明
元
行
書
大
田
南
畝
大
田
南
畝
書
簡
、
瓊
浦
偶
筆
、
元
明
清
書
画
人
名
録
、
和
漢
書
画
一
覧
、
続
長
崎
画
人
伝
178
程
養
拙
安
永
5～
天
明
5
書
新
撰
続
和
漢
書
画
一
覧
179
朱
華
煙
波
散
人
緑
池
福
州
1742～
？
安
永
7～
天
明
3
詩
文
松
浦
東
渓
、
武
元
登
々
庵
、
吉
村
迂
斎
、
山
根
泰
徳
贈
小
野
君
平
七
言
古
風
一
章
朱
華
詩
集
、
南
溟
先
生
詩
集
、
古
詩
韻
範
、
吉
村
迂
斎
詩
文
集
180
張
崑
秋
谷
墨
香
　
杭
州
天
明
4～
8
墨
竹
春
木
南
湖
、
谷
文
晁
張
莘
（
字
は
秋
穀
、
西
泠
釣
徒
と
号
す
）
と
同
一
人
説
が
あ
る
。
西
遊
日
簿
、
漱
芳
閣
書
画
銘
心
録
、
論
画
竹
偶
筆
、
豊
絵
詩
史
、  
墨
林
今
話
、
清
朝
珍
宝
渡
船
記
、  
戸
田
論
文
①
181
呂
宏
昭
蘇
州
天
明
～
寛
政
詩
文
、
薬
学
十
時
梅
厓
、
島
津
天
錫
呂
宏
昭
薬
品
答
、
名
山
楼
詠
物
百
首
、
崎
陽
筆
語
、
瓊
浦
雑
綴
182
劉
雲
台
杭
州
天
明
3～
寛
政
12
詩
、
書
佐
藤
一
斎
谷
文
晁
筆
蒹
葭
堂
之
図
に
題
詩
瓊
浦
遺
佩
、
瓊
浦
雑
綴
、
愛
日
楼
全
集
183
銭
治
宇
文
寛
政
1～
文
化
3
詩
文
佐
藤
一
斎
銭
位
吉
の
父
杏
園
閒
筆
、
愛
日
楼
全
集
184
程
半
樵
天
明
4
書
新
撰
続
和
漢
書
画
一
覧
185
陳
晴
山
天
明
5～
寛
政
10
書
画
吉
村
迂
斎
吉
村
迂
斎
詩
文
集
162
186
劉
錦
堂
慶
堂
天
明
5～
寛
政
12
詩
瓊
浦
雑
綴
187
孟
世
燾
涵
九
蓀
田
蘇
州
1756～
？
天
明
5～
文
化
2
仮
名
書
、
画
、
詩
文
吉
村
迂
斎
客
崎
随
筆
、
吉
村
迂
斎
詩
文
集
、  
長
崎
名
勝
図
絵
、
古
画
備
考
188
劉
然
乙
浙
江
省
1760～
？
天
明
6～
文
化
元
書
画
蓑
笠
雨
談
、
寧
波
商
船
漂
着
雑
記
189
費
肇
陽
得
天
晴
湖
、
耕
霞
山
、  
耕
霞
使
者
湖
州
府
安
永
～
寛
政
8
詩
、
山
水
春
木
南
湖
、
十
時
梅
厓
、
山
川
墨
湖
、  
伊
豆
原
麻
谷
、
田
上
菊
舎
尼
 
①
費
漢
源
の
従
孫
 ②
天
明
8年
南
湖
と
筆
談
 
③
寛
政
2年
梅
厓
と
筆
談
西
遊
日
簿
、
崎
陽
筆
語
、
手
折
菊
、
屠
赤
瑣
々
録
、
鶴
田
③
190
楊
逸
雲
鶴
浦
乍
浦
1757～
？
寛
政
2
詩
文
十
時
梅
厓
19歳
で
秀
才
、
郷
試
7
回
落
第
崎
陽
筆
語
191
朱
鏡
濤
寛
政
2
詩
文
十
時
梅
厓
蒹
葭
堂
を
詠
む
詩
あ
り
崎
陽
筆
語
192
呉
鳳
詔
蕋
宮
蘇
州
天
明
7
詩
文
島
津
天
錫
、
吉
村
迂
斎
名
山
楼
詩
集
、
吉
村
迂
斎
詩
文
集
193
宋
敬
亭
天
明
7～
寛
政
6
書
画
司
馬
江
漢
西
遊
旅
譚
、
江
漢
西
遊
日
記
194
周
選
西
山
北
京
天
明
8
書
画
方
済
の
師
西
遊
旅
譚
、
槃
礴
脞
話
195
姚
中
一
祖
申
守
庚
蘭
亭
、
自
天
、
古
虞
、
青
雲
、
雲
胆
、
香
踰
杭
州
府
銭
塘
県
1752～
？
天
明
書
春
木
南
湖
、
吉
村
迂
斎
天
明
8年
南
湖
と
筆
談
西
遊
日
簿
、
吉
村
迂
斎
詩
文
集
196
黄
文
虎
定
甫
鹿
岡
、
醉
月
山
人
、
緑
江
、
石
磐
呉
県
天
明
8～
寛
政
6
画
春
木
南
湖
、
十
時
梅
厓
、
吉
村
迂
斎
西
遊
日
簿
、
吉
村
迂
斎
詩
文
集
197
王
蘭
谷
銭
塘
天
明
8～
文
化
5
詩
文
、
書
劉
梅
泉
改
元
紀
行
、
瓊
浦
又
綴
、
蘭
言
雅
集
198
兪
鉄
生
杭
州
天
明
画
春
木
南
湖
西
遊
日
簿
、
古
賀
著
書
②
199
沈
瑞
昌
琬
綸
杭
州
天
明
詩
文
島
津
天
錫
、
内
藤
東
甫
、
吉
村
迂
斎
名
山
楼
詩
集
、
西
行
堂
集
詩
歌
、  
吉
村
迂
斎
詩
文
集
200
朱
衡
芝
岡
味
梅
古
呉
天
明
～
寛
政
画
春
木
南
湖
、
島
津
天
錫
、
十
時
梅
厓
西
遊
日
簿
、
名
山
楼
詩
集
、
名
山
楼
詠
物
百
首
、
崎
陽
筆
語
201
周
鏡
湖
天
明
吉
村
迂
斎
吉
村
迂
斎
詩
文
集
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来舶清人研究ノート
202
樊
紹
堂
硯
雲
、
箥
香
江
蘇
長
洲
県
天
明
詩
書
画
印
島
津
天
錫
父
・
質
煌
（
国
学
生
）
と
共
に
渡
日
。
続
印
人
伝
、
名
山
楼
詩
集
203
蒋
菱
舟
寛
政
8
詩
文
、
琴
田
上
菊
舎
尼
長
崎
古
版
画
「
唐
船
図
」
に
題
詩
手
折
菊
204
陳
養
山
寛
政
2
書
十
時
梅
厓
崎
陽
筆
語
205
陳
世
徳
潮
州
府
澄
海
県
寛
政
8～
9
詩
志
村
五
城
、
志
村
弘
強
仙
台
漂
着
、
翌
年
長
崎
経
由
に
て
送
還
陳
林
詩
集
、
五
城
詩
集
、
東
嶼
詩
集
、
以
筆
代
言
206
林
光
裕
潮
州
府
澄
海
県
寛
政
8～
9
詩
志
村
五
城
、
志
村
弘
強
仙
台
漂
着
、
翌
年
長
崎
経
由
に
て
送
還
陳
林
詩
集
、
五
城
詩
集
、
東
嶼
詩
集
、
以
筆
代
言
207
陳
譲
光
潮
州
府
澄
海
県
寛
政
8～
9
詩
志
村
五
城
、
志
村
弘
強
仙
台
漂
着
、
翌
年
長
崎
経
由
に
て
送
還
五
城
詩
集
、
東
嶼
詩
集
、
以
筆
代
言
208
陸
秋
実
仁
和
寛
政
～
文
化
詩
吉
村
迂
斎
、
島
津
天
錫
、
朝
川
鼎
谷
文
晁
筆
蒹
葭
堂
之
図
に
題
詩
吉
村
迂
斎
詩
文
集
、
瓊
浦
雑
綴
、
蘭
言
雅
集
、
楽
我
室
遺
稿
209
孫
景
雲
月
塘
上
元
享
和
2～
文
化
7
詩
劉
梅
泉
蘭
言
雅
集
210
余
崧
維
嶽
秋
亭
元
和
県
渡
航
記
録
な
し
花
卉
、
翎
毛
、山
水
、  
人
物
国
朝
画
識
、
画
林
新
詠
、
漱
芳
閣
書
画
銘
心
録
、
畊
硯
田
斎
筆
記
、
一
話
一
言
211
劉
景
筠
夢
澤
、
訥
君
武
林
1771～
？
享
和
2～
天
保
8
詩
長
崎
に
て
死
去
瓊
浦
又
綴
、
瓊
浦
夢
餘
録
、
瓊
華
競
秀
212
胡
振
兆
新
星
池
、
侶
鴎
、
蘇
門
呉
県
1746～
？
享
和
3～
文
化
2
医
術
、
書
市
河
米
庵
、
大
田
南
畝
、
秦
星
池
、
小
川
文
庵
、
古
賀
穀
堂
医
と
書
と
共
に
李
良
（
雲
海
）
の
弟
子
清
国
医
事
問
答
、
胡
兆
新
治
験
方
、
胡
氏
筆
語
、
郭
論
文
①
、
徳
田
著
書
②
213
王
宇
安
雲
巣
、
璞
庵
、
理
庵
杭
州
享
和
3～
文
化
5
詩
田
能
村
竹
田
、
勝
田
半
斎
竹
田
書
翰
全
集
、
半
斎
摘
稿
、
竹
田
荘
詩
話
214
張
敬
修
張
省
堂
秋
琴
萍
寄
主
人
、
葬
花
庵
主
平
湖
1744～
？
享
和
3～
文
化
13
詩
市
河
米
庵
、
市
河
寛
斎
、
大
田
南
畝
、
劉
梅
泉
萍
寄
唱
和
、
瓊
浦
夢
餘
録
、
杏
園
詩
集
、
漱
芳
閣
書
画
銘
心
録
、  
一
話
一
言
、
蘭
言
雅
集
、
215
程
雪
香
蘇
州
文
化
詩
書
画
劉
梅
泉
（
唐
通
事
）
瓊
浦
又
綴
、
蘭
言
雅
集
216
戴
延
祄
霊
山
夢
隠
文
化
詩
劉
梅
泉
蘭
言
雅
集
217
顧
時
雷
東
呉
文
化
詩
劉
梅
泉
蘭
言
雅
集
164
218
顧
震
若
竹
古
呉
文
化
詩
劉
梅
泉
蘭
言
雅
集
219
顧
廷
需
古
呉
文
化
詩
劉
梅
泉
蘭
言
雅
集
220
潘
禩
用
祉
蘇
州
呉
趨
文
化
詩
大
田
南
畝
萍
寄
唱
和
、
南
畝
集
（
瓊
浦
集
）、  
客
崎
随
筆
221
沈
秋
屏
古
呉
金
閶
文
化
～
文
政
詩
劉
梅
泉
蘇
州
閶
門
外
上
津
橋
下
塘
大
街
施
家
浜
橋
東
堍
に
住
す
蘭
言
雅
集
、
自
遠
録
222
王
竹
斎
浙
江
平
湖
文
化
元
詩
百
舌
の
草
茎
、
市
河
論
文
①
223
許
錫
綸
文
化
元
～
2
詩
瓊
浦
又
綴
224
銭
徳
位
吉
載
堂
、
𠙶
山
呉
興
文
化
元
～
7
詩
文
大
田
南
畝
萍
寄
唱
和
、
瓊
浦
又
綴
、
杏
園
詩
集
、
蘭
言
雅
集
225
江
大
来
泰
交
稼
圃
蘇
州
1746～
1826
文
化
元
～
文
政
書
、
画（
山
水
、  
蘭
竹
）
大
田
南
畝
、
劉
梅
泉
、
木
下
逸
雲
、
鉄
翁
祖
門
、
菅
井
梅
関
、
熊
代
秋
琴
、  
斎
藤
秋
圃
李
良
（
雲
海
）
に
師
事
。  
文
化
元
年
初
渡
、
同
5
年
再
渡
、
文
政
年
間
ま
で
渡
航
か
。
蕭
江
家
乘
、
杏
園
集
、
瓊
浦
雜
綴
、
瓊
浦
又
綴
、
雲
海
先
生
字
様
前
編
、
汲
古
山
泉
226
銭
守
和
文
化
元
～
14
書
瓊
浦
又
綴
227
金
筠
書
蔭
堦
琴
江
、
琹
生
、
花
癡
蘇
州
府
長
洲
文
化
4～
文
政
12
月
琴
、  行
書
遠
山
荷
塘
、
曾
谷
長
春
、
朝
川
善
庵
略
可
法
、
竹
田
書
翰
全
集
、
瓊
華
競
秀
、
三
界
居
録
、
楽
我
室
遺
稿
、
中
尾
著
書
①
、
市
河
論
文
①
228
劉
培
原
當
湖
文
化
元
～
文
政
4
詩
書
頼
杏
坪
、
劉
梅
泉
春
草
堂
詩
鈔
、
蘭
言
雅
集
、
谷
文
晁
翁
之
記
、
一
話
一
言
229
夏
振
雨
村
、
雨
稼
江
寧
府
上
元
県
文
化
5～
文
政
12
書
瓊
浦
又
綴
、
三
界
居
録
、
瓊
華
競
秀
230
楊
兆
元
西
亭
蘇
州
文
化
5～
天
保
13
釈
雪
象
、
頼
山
陽
伝
奇
作
書
初
編
、
西
遊
稿
、
乍
浦
集
詠
、
時
還
読
我
書
231
銭
省
三
古
呉
文
化
6～
8
詩
、
書
劉
梅
泉
蘭
言
雅
集
232
姚
静
斎
柳
浦
姑
蘇
文
化
7
文
、
書
武
元
登
々
庵
行
菴
詩
草
233
徐
荷
舟
新
安
文
化
8
書
三
宅
橘
園
胡
兆
新
門
人
薄
遊
漫
載
、
古
画
備
考
、
市
河
論
文
①
165
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234
楊
少
渓
古
呉
文
化
8～
14
詩
、
書
劉
梅
泉
蘇
州
閶
門
內
花
駁
岸
に
住
す
蘭
言
雅
集
、
自
遠
録
235
王
復
初
銭
塘
文
化
9～
文
政
2
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
236
朱
翊
平
朱
潜
発
属
君
柳
橋
、
慕
亭
平
湖
1779～
？
文
化
9～
文
政
13
詩
、
書
遠
山
荷
塘
、
田
能
村
竹
田
、
野
田
笛
浦
、
野
村
篁
園
、  
藤
田
褒
、
朝
川
善
庵
ほ
か
竹
田
書
翰
全
集
、
蘭
言
雅
集
、
得
泰
船
筆
語
、
清
水
筆
語
、
寒
檠
璅
綴
237
陸
如
金
陸
金
品
三
平
湖
1786～
？
文
化
～
天
保
医
術
、
行
書
、
画
頼
山
陽
、
頼
杏
坪
、  
釈
雪
象
長
崎
に
て
死
去
下
問
雑
載
、
老
の
絮
言
、
西
遊
稿
、
瓊
華
競
秀
、
三
界
居
録
238
譚
竹
庵
杭
州
文
化
～
文
政
詩
文
市
河
寛
斎
①
義
父
は
吳
錫
麒
②
杭
州
西
湖
艮
山
門
内
貢
院
前
威
乙
巷
德
星
樓
内
門
に
住
す
瓊
浦
夢
餘
録
、
自
遠
録
239
鄒
炘
静
岩
蘇
州
文
化
詩
文
市
河
寛
斎
、
菅
井
梅
関
蘇
州
閶
門
内
玄
妙
觀
前
宮
巷
内
に
住
す
瓊
浦
夢
餘
録
、
西
遊
稿
、
蘭
言
雅
集
、
自
遠
録
、
市
河
論
文
①
240
楊
秋
棠
平
湖
1779～
1821
文
化
12～
文
政
4
詩
、
書
朝
川
善
庵
長
崎
に
て
死
去
清
舶
筆
話
、
楽
我
室
遺
稿
241
江
大
楣
江
大
槐
、  
江
大
櫰
印
亭
芸
閣
、
辛
夷
、
玉
壺
生
、
十
二
瑤
台
使
者
、
蘭
陵
郡
人
、
蕙
圃
蘇
州
1772～
1837
文
化
11～
天
保
3
詩
、
書
市
河
寛
斎
、
菅
井
梅
関
、
頼
山
陽
、
田
能
村
竹
田
ほ
か
多
数
①
江
稼
圃
の
族
弟
、
江
星
畬
の
叔
父
②
蘇
州
閶
門
外
上
塘
街
龐
家
衖
內
恆
善
堂
壁
に
住
す
③
遊
女
袖
咲
、
袖
扇
を
寵
愛
す
蕭
江
家
乘
、
三
界
居
録
、
自
遠
録
、
書
翰
集
、
唐
論
文
①
②
242
傅
士
然
福
建
文
政
煎
茶
、
清
楽
田
能
村
竹
田
観
生
居
月
琴
譜
、
竹
田
書
翰
全
集
、
石
山
斎
茶
具
図
譜
243
楊
西
斎
文
政
医
術
、
書
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
244
顔
崇
達
涇
南
臥
雲
主
人
・
遠
山
蘇
州
府
呉
県
?～
1831
文
政
元
～
天
保
2
詩
文
田
辺
憲
①
遊
女
管
絵
と
の
間
に
混
血
児
あ
り
 ②
道
光
11年
源
発
船
海
難
に
よ
り
死
去
玄
々
瓷
印
譜
、
三
界
居
録
、
瓊
華
競
秀
、
古
賀
著
書
①
166
245
陸
雲
鵠
振
千
吟
香
、
少
筠
、
攬
青
、
小
陸
散
人
呉
門
文
政
2～
天
保
12
詩
文
、
行
書
、
花
鳥
山
水
、
園
芸
石
崎
融
思
、
亀
齢
軒
斗
遠
長
崎
に
て
死
去
略
可
法
、
瓊
浦
筆
語
、
草
木
花
実
写
真
図
譜
、
竹
田
書
翰
全
集
、  
瓊
華
競
秀
246
徐
天
秀
福
建
文
政
4
梵
唄
遠
山
荷
塘
、
朝
川
善
庵
楽
我
室
遺
稿
247
李
鄴
嗣
蘇
州
文
政
4
清
楽
遠
山
荷
塘
、
朝
川
善
庵
楽
我
室
遺
稿
248
周
沼
安
泉
寧
波
文
政
4～
天
保
元
詩
文
、
行
書
田
辺
憲
、
田
能
村
竹
田
略
可
法
、
下
問
雑
載
、
玄
々
瓷
印
譜
、
竹
田
書
翰
全
集
、
瓊
華
競
秀
249
顧
少
虎
南
京
文
政
6～
天
保
書
伝
奇
作
書
初
編
、
瓊
華
競
秀
250
余
東
屏
蘇
州
文
政
7～
天
保
2
詩
梁
川
紅
蘭
 
道
光
11年
源
発
船
海
難
に
よ
り
死
去
紅
蘭
小
集
、
古
賀
著
書
①
251
王
秋
棠
乍
浦
文
政
8
行
書
瓊
華
競
秀
252
厳
玉
峰
福
州
閩
県
文
政
8
行
書
瓊
華
競
秀
253
許
康
三
金
門
文
政
8
書
瓊
華
競
秀
254
陳
諸
言
文
政
8
書
瓊
華
競
秀
255
鄭
章
雲
家
裕
、
凝
香
福
州
府
長
樂
県
文
政
8
行
書
瓊
華
競
秀
、
三
界
居
録
256
傅
日
候
福
建
泉
州
文
政
8
詩
、
楷
書
瓊
華
競
秀
257
李
璋
少
白
蘇
州
文
政
10～
天
保
10
遠
山
荷
塘
、
木
下
逸
雲
、
朝
川
善
庵
楽
我
室
遺
稿
258
陳
熺
陳
熹
逸
舟
、
小
鸚
鵡
洲
画
史
浙
江
文
政
10～
嘉
永
4
画
鉄
翁
祖
門
、
小
石
石
林
、
三
浦
梧
門
虞
山
派
の
流
れ
を
汲
む
画
学
南
北
辨
、
梧
園
画
話
、
鶴
田
論
文
⑧
259
林
徳
建
天
保
清
楽
津
田
南
竹
、
岩
永
子
成
、
塩
谷
雀
園
、  
三
宅
秀
蓮
、
三
宅
瑞
蓮
、
頴
川
連
中
尾
著
書
①
260
顧
子
英
俊
卿
呉
門
天
保
元
～
安
政
4
書
画
田
辺
憲
遊
女
高
根
と
の
間
に
混
血
児
あ
り
玄
々
瓷
印
譜
167
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261
沈
鳳
翔
于
岡
（
子
岡
）、  
汝
賢
萍
香
、
蘋
薌
蘇
州
天
保
2～
弘
化
3
書
、
仮
名
書
、詩
文
、  
清
楽
、
画
頼
山
陽
、
中
島
広
足
、
水
野
媚
川
、
田
辺
憲
、
広
瀬
淡
窓
①
国
学
生
の
身
分
あ
り
 
②
蘇
州
鴻
城
星
橋
巷
内
に
住
す
③
遊
女
花
絹
と
の
間
に
混
血
児
あ
り
④
長
崎
に
て
死
去
書
翰
集
、
玄
々
瓷
印
譜
、
遠
思
楼
詩
鈔
、
懷
旧
楼
筆
記
、
観
生
居
月
琴
譜
、
古
賀
著
書
①
、
唐
論
文
①
262
楊
覚
三
蘇
州
天
保
書
小
曽
根
乾
堂
玉
園
山
花
宴
記
263
鈕
心
園
天
保
11～
嘉
永
3
書
長
崎
に
て
死
去
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
264
華
蘭
徵
昆
田
心
香
天
保
13～
嘉
永
4
画
滝
和
亭
続
長
崎
画
人
伝
、
耕
香
館
画
謄
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
265
顔
懷
鏞
吉
泉
、
亮
生
、
良
星
天
保
15～
嘉
永
5
詩
、
画
続
長
崎
画
人
伝
、
古
画
備
考
、
長
崎
日
記
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
266
江
元
爔
江
元
珍
載
華
星
畬
蘇
州
1809～
1860  
？
天
保
13～
安
政
4
書
川
原
盧
谷
江
芸
閣
の
姪
蕭
江
家
乘
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
漱
芳
閣
書
画
銘
心
録
、
寒
檠
璅
綴
、
古
画
備
考
267
楊
少
棠
平
湖
天
保
～
文
久
書
楊
秋
棠
倅
。
文
久
3年
悟
真
寺
に
て
2枚
の
扁
額
を
書
す
陳
論
文
①
268
項
挹
珊
弘
化
～
嘉
永
書
鷹
見
泉
石
道
光
甲
辰
年
（
1844）
「
楓
所
」
の
題
字
あ
り
鷹
見
家
歴
史
資
料
目
録
269
王
蘭
亭
弘
化
3～
嘉
永
6
書
滝
和
亭
耕
香
館
画
謄
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
270
銭
其
炳
少
虎
弘
化
4～
安
政
7
篆
書
、
隷
書
、
詩
小
曽
根
乾
堂
、
滝
和
亭
、
山
本
梅
村
銭
泳
の
姪
畊
香
館
画
謄
、
吾
愛
吾
廬
詩
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
寒
檠
璅
綴
、
古
賀
著
書
②
271
戴
春
元
向
栄
椿
園
咸
豊
元
在
長
崎
詩
小
曽
根
乾
堂
、
滝
和
亭
書
翰
集
、
畊
香
館
画
謄
、
唐
論
文
①
272
程
泓
岑
山
江
戸
後
期
？
画
古
画
備
考
273
沈
寄
梅
蘇
州
1809～
1860
嘉
永
5～
万
延
元
医
術
長
崎
に
て
死
去
豊
利
船
日
記
備
査
274
趙
宗
敏
南
京
文
久
元
～
？
書
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
西
川
論
文
①
168
275
何
政
霖
梅
閣
杭
州
文
久
詩
、
書
山
本
梅
村
公
事
を
奉
じ
て
長
崎
に
渡
航
吾
愛
吾
廬
詩
276
徐
溶
徐
世
昌
雨
亭
観
山
樵
者
平
湖
1824～
？
文
久
元
～
慶
応
3
書
画
（
水
墨
山
水
）
山
本
梅
村
吾
愛
吾
廬
詩
、
鉄
翁
画
談
、
当
湖
歴
代
画
人
伝
、
寒
檠
璅
綴
277
周
畊
経
彬
如
広
文
先
生
平
湖
1816～
？
文
久
2～
元
治
元
経
学
山
本
梅
村
、
大
江
藍
田
吾
愛
吾
廬
詩
、
藍
田
遺
稿
、
滬
呉
日
記
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
278
王
峻
明
王
道
泰
克
三
梅
仙
乍
浦
文
久
2～
慶
応
元
書
画
（
墨
梅
、山
水
、  
行
草
）
山
本
梅
村
吾
愛
吾
廬
詩
、
滬
呉
日
記
、
当
湖
歴
代
画
人
伝
、
寒
檠
璅
綴
279
何
筠
如
広
東
順
徳
県
1833～
？
文
久
2～
明
治
12
書
談
瀛
録
、
月
琴
楽
譜
 貞
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
明
治
二
年
清
国
人
鑑
札
薄
280
馮
鏡
如
哲
華
広
東
番
禺
県
1822～
1898
文
久
2～
明
治
31
書
画
股
野
琢
明
治
12年
広
東
会
所
会
長
就
任
歴
代
画
史
彙
伝
補
編
、
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
介
寿
集
、
陳
論
文
①
281
賀
師
章
鏡
湖
海
塩
文
久
3～
？
詩
山
本
梅
村
道
士
吾
愛
吾
廬
詩
、
乍
浦
集
詠
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
282
潘
冕
軒
文
久
3～
明
治
元
画
奥
原
晴
湖
粉
本
資
料
目
録
283
林
雲
逵
広
東
四
会
県
1828～
？
文
久
3～
明
治
10年
代
行
書
、
文
三
島
毅
泰
和
号
号
主
、
広
東
会
所
初
代
総
理
。
嶺
南
林
雲
逵
稿
、
中
洲
文
稿
、
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
明
治
二
年
清
国
人
鑑
札
薄
、
寒
檠
璅
綴
284
馬
瑞
仁
山
元
治
元
年
頃
画
長
崎
を
訪
れ
た
中
国
人
の
絵
画
285
陳
子
逸
小
鸚
鵡
洲
画
史
蘇
州
1832～
？
慶
応
～
明
治
画
陳
逸
舟
倅
滬
呉
日
記
、
明
治
二
年
清
国
人
鑑
札
薄
、
鶴
田
論
文
⑧
286
高
卉
如
卉
水
嶺
南
慶
応
3～
明
治
3
書
画
木
下
逸
雲
五
周
忌
書
画
会
目
録
、  
奥
原
晴
湖
粉
本
資
料
目
録
、
外
国
人
名
調
帳
、
外
国
人
支
那
人
名
前
調
帳
287
劉
如
懐
江
戸
後
期
書
橋
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
169
来舶清人研究ノート
288
王
藤
周
江
戸
後
期
書
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
289
金
華
水
道
庵
江
戸
後
期
書
古
今
名
家
新
撰
書
画
一
覧
290
陳
玄
興
江
戸
後
期
書
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
291
陳
禎
福
建
江
戸
後
期
書
瓊
浦
雑
綴
292
鄭
樹
伯
江
戸
後
期
書
瓊
浦
雑
綴
293
費
蘭
楷
江
戸
後
期
梅
古
今
名
家
書
画
景
況
一
覧
294
傅
雲
濤
江
戸
後
期
書
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
295
楊
瓊
江
江
戸
後
期
書
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
296
李
春
苑
武
林
江
戸
後
期
書
清
人
芸
林
姓
名
捷
覧
297
西
渓
幕
末
明
治
書
新
撰
続
和
漢
書
画
一
覧
298
謝
秉
忠
精
一
耿
青
楼
幕
末
明
治
書
新
撰
続
和
漢
書
画
一
覧
299
張
盂
生
幕
末
明
治
書
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
②
300
陳
仁
明
幕
末
明
治
書
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
②
301
梅
生
幕
末
明
治
詩
文
書
畫
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
②
302
李
隠
菴
幕
末
明
治
墨
竹
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
①
303
林
朝
鎬
古
閩
幕
末
明
治
書
新
撰
続
和
漢
書
画
一
覧
304
友
記
幕
末
明
治
詩
文
書
畫
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
②
305
程
玉
用
幕
末
明
治
楷
書
古
今
名
家
新
撰
南
画
一
覧
①
306
蒋
子
賓
燮
鼎
呉
県
1836～
？
幕
末
～
明
治
初
期
詩
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
明
治
二
年
清
国
人
鑑
札
薄
、
滬
呉
日
記
307
陳
瑛
福
州
1832～
？
幕
末
～
明
治
初
期
書
清
国
人
鑑
札
薄
（
明
治
2）
に
登
録
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
明
治
二
年
清
国
人
鑑
札
薄
、
木
下
逸
雲
五
周
忌
書
画
会
目
録
308
唐
譲
臣
嶺
南
幕
末
～
明
治
初
期
詩
、
書
木
下
逸
雲
五
周
忌
書
画
会
目
録
309
麟
生
嶺
南
幕
末
～
明
治
初
期
詩
木
下
逸
雲
五
周
忌
書
画
会
目
録
310
王
鉞
鶴
笙
明
治
書
山
本
竟
山
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
滬
呉
日
記
170
311
王
仁
寿
明
治
詩
文
、
書
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
312
王
線
園
明
治
詩
文
、
書
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
313
黄
一
燕
明
治
書
画
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
314
呉
丹
墀
丹
池
広
東
府
香
山
県
明
治
書
画
大
河
内
輝
声
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
、
庚
辰
筆
話
315
徐
新
農
明
治
書
画
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
316
徐
善
侯
明
治
書
画
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
317
方
綻
繻
明
治
詩
文
、
書
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
318
朱
印
然
明
治
詩
文
、
画
大
橋
万
峰
胡
公
寿
門
下
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
、
朝
日
新
聞
⑨
319
萬
碧
山
明
治
書
神
戸
源
昌
号
支
配
人
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
320
陳
瑞
章
玉
池
番
禺
明
治
詩
文
平
塚
泰
亮
華
商
横
浜
八
景
詩
画
、
扶
桑
遊
記
321
梁
文
玩
広
東
明
治
前
期
書
画
清
朝
書
画
人
名
一
覧
322
汪
松
坪
秣
陵
明
治
前
期
詩
文
本
荘
一
行
東
本
願
寺
難
波
別
院
教
師
教
校
支
那
語
科
教
員
近
世
名
家
遊
記
文
鈔
、
冶
梅
石
譜
、
新
文
詩
323
王
仁
乾
健
君
惕
斎
慈
渓
県
黄
山
村
1839～
1911
明
治
3～
43
詩
文
、
日
本
語
教
育
大
河
内
輝
声
大
河
内
文
書
、
中
東
語
通
捷
徑
、  
王
論
文
②
324
銭
懌
子
琴
無
錫
1834～
1883
幕
末
～
明
治
15
書
、詩
文
、
医
術
日
本
渡
航
8回
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
、
日
本
外
史
、
島
論
文
①
325
羅
清
雪
谷
番
禺
明
治
4～
9
指
頭
画
大
河
内
輝
声
甌
鉢
羅
室
書
画
過
目
攷
、
羅
源
帖
、
中
国
美
術
家
人
名
辞
典
、
鶴
田
論
文
⑩
326
金
邠
守
正
嘉
穂
、
嘉
采
、
豳
懷
、
邠
居
芷
山
、
芷
衫
、
䆃
菴
、
曹
門
、
尊
古
自
牧
、
病
鶴
蘇
州
も
し
く
は
彭
城
明
治
4～
？
詩
書
画
印
森
槐
南
、
奥
田
抱
生
、
永
坂
石
埭
尾
張
藩
校
明
倫
堂
教
授
泉
志
校
誤
、
支
那
三
百
画
家
伝
、
滬
呉
日
記
、
鶴
田
論
文
⑤
327
周
愈
亦
韓
、
幼
梅
蘇
州
明
治
前
期
花
鳥
明
治
6年
か
ら
2年
間
東
京
外
国
語
学
校
中
国
語
教
師
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覧
328
許
鴻
雪
子
野
五
湖
、
五
湖
山
人
呉
江
明
治
10年
代
花
鳥
大
阪
、
奈
良
で
揮
毫
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
、
朝
日
新
聞
⑤
171
来舶清人研究ノート
329
王
藩
清
体
芳
琴
仙
寧
波
府
慈
渓
県
1847～
1898
明
治
10年
代
書
画
大
河
内
輝
声
、
石
川
鴻
斎
、
伊
藤
兼
道
、
加
藤
熙
、
肝
付
兼
武
ほ
か
日
清
社
中
国
語
教
師
翰
墨
遺
余
香
、
清
国
王
琴
仙
書
画
状
、
丁
丑
筆
話
、
戊
寅
筆
話
、
王
著
書
①
330
王
寅
冶
梅
江
蘇
省
江
寧
県
明
治
10年
代
詩
書
画
（
花
卉
、
竹
石
、
人
物
、山
水
）
江
馬
正
人
、
児
玉
少
介
、
水
越
成
章
日
本
に
3回
渡
航
冶
梅
石
譜
、
冶
梅
蘭
竹
譜
、
冶
梅
梅
譜
、
海
上
墨
林
、
歴
代
画
史
彙
伝
補
編
、
鶴
田
論
文
⑨
331
王
治
本
維
能
桼
園
、
不
陋
居
主
人
、
吾
妻
過
客
慈
渓
1835～
1908
明
治
10～
41
詩
書
大
河
内
輝
声
、
跡
見
花
蹊
、
阿
部
貞
、  
石
川
鴻
斎
ほ
か
多
数
長
崎
に
て
死
去
新
文
詩
、
舟
江
雑
詩
、
新
潟
新
繁
昌
記
、
桼
園
筆
話
332
胡
震
小
蘋
寧
波
明
治
10～
17
詩
文
、
書
画
水
越
成
章
、
伊
藤
兼
道
、
藤
井
啓
清
楽
曲
牌
雅
譜
、
薇
山
摘
葩
、
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
333
衛
寿
金
鋳
生
頑
銕
道
人
常
熟
明
治
11～
18
書
江
馬
正
人
、
水
越
成
章
、
跡
見
花
蹊
日
本
紀
遊
、
扶
桑
日
記
、
翰
墨
因
縁
、
海
上
墨
林
334
馮
澐
雪
卿
臥
雲
慈
渓
1844～
1926
明
治
11～
昭
和
2
書
画
（
山
水
、花
鳥
、
行
草
）
大
河
内
輝
声
東
亜
語
学
校
教
員
（
京
都
か
）、
満
期
後
は
大
阪
に
寓
居
し
て
揮
毫
日
本
紀
遊
、
戊
寅
筆
話
、
約
園
雑
著
三
編
、
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
335
黄
一
夔
粤
東
明
治
12年
在
日
書
画
水
越
成
章
薇
山
摘
葩
336
郭
宗
儀
少
泉
嘉
興
府
嘉
善
邑
明
治
12～
15
書
画
水
越
成
章
慶
應
義
塾
中
国
語
教
師
翰
墨
因
縁
、
朝
日
新
聞
②
③
④
、  
読
売
新
聞
②
337
胡
二
梅
明
治
12～
16
書
画
近
現
代
金
石
書
画
家
潤
例
338
舒
浩
萍
橋
平
橋
、
則
水
道
人
寧
波
鄞
県
1841～
1901
明
治
12
書
画
大
阪
を
遊
覧
海
上
墨
林
、
朝
日
新
聞
①
、
読
売
新
聞
①
339
胡
璋
鉄
梅
堯
城
子
安
徽
桐
城
1848～
1899
明
治
12～
19、
31～
32
山
水
、
花
鳥
柚
木
玉
邨
、
野
村
藤
陰
、
永
井
久
一
郎
 
胡
寅
倅
。
日
本
に
て
死
去
清
稗
類
鈔
、
歴
代
画
史
彙
伝
補
編
、
鶴
田
論
文
⑩
340
張
滋
昉
張
鼒
昉
袖
海
浮
査
散
人
北
京
大
興
1839～
1900
明
治
12～
32
詩
文
岡
田
昌
春
、
蒲
生
重
章
、
副
島
種
臣
、  
長
岡
護
美
ほ
か
興
亜
支
那
語
学
校
、
東
京
外
国
語
学
校
、
東
文
学
堂
、
東
京
帝
国
大
学
教
師
会
余
録
、
槎
客
筆
談
、
王
論
文
①
172
341
王
韜
紫
詮
、
蘭
卿
天
南
遁
叟
、
甫
里
逸
民
、
淞
北
逸
民
長
洲
1828～
1897
明
治
12
詩
文
栗
本
鋤
雲
、
佐
田
白
茅
な
ど
多
数
扶
桑
遊
記
、
唐
著
書
①
、
徳
田
著
書
②
342
鄭
文
程
鶯
石
房
主
人
鵬
萬
広
州
香
山
明
治
13年
在
日
詩
文
水
越
成
章
薇
山
摘
葩
、
翰
墨
因
縁
343
馮
啓
生
明
治
13年
在
日
清
楽
大
河
内
輝
声
華
商
庚
辰
筆
話
344
劉
香
琴
1813～
？
明
治
13年
在
日
詩
大
河
内
輝
声
庚
辰
筆
話
345
王
汝
修
王
仁
爵
斝
候
慈
溪
1843～
1895
明
治
13～
15
書
画
大
河
内
輝
声
、
石
川
鴻
斎
竹
内
渭
川
院
墓
碑
、
槎
客
筆
談
、
桼
園
筆
話
346
陳
鴻
誥
味
梅
曼
寿
、
乃
亭
翁
、  
寿
道
人
秀
水
1825～
？
明
治
13～
15
詩
書
画
、
金
石
土
屋
弘
、
江
馬
正
人
、
小
野
長
願
、
谷
喬
ほ
か
味
梅
華
館
詩
鈔
、
邂
逅
筆
語
、
日
本
同
人
詩
選
347
葉
煒
松
石
夢
鴎
、
鴛
湖
、
信
縁
秀
水
明
治
7～
9、
13
～
15
詩
文
水
越
成
章
、
江
馬
正
人
、
小
野
長
願
、  
土
屋
弘
ほ
か
東
京
外
国
語
学
校
漢
語
学
科
教
師
夢
鴎
囈
語
、
扶
桑
驪
唱
集
、
煮
藥
漫
鈔
、
翰
墨
因
縁
348
蒲
華
蒲
成
作
英
、
竹
英
胥
山
野
史
、
種
竹
道
人
嘉
興
1830～
1911
書
、
画
近
現
代
金
石
書
画
家
潤
例
349
葉
慶
頤
新
儂
策
鰲
遊
客
上
海
明
治
14～
15
詩
文
大
河
内
輝
声
策
鰲
雑
摭
、
桼
園
筆
話
、
王
著
書
①
350
劉
瑞
先
明
治
16
詩
文
書
画
藤
堂
栄
作
神
戸
滞
在
中
に
大
阪
で
書
画
碁
会
を
開
く
朝
日
新
聞
⑥
⑦
⑧
351
陳
霖
慕
曾
雨
農
、
雨
濃
、
紅
蓮
館
主
人
嘉
興
（
原
籍
）、
広
州（
客
籍
）
明
治
16～
19
詩
文
、
書
水
越
成
章
、
股
野
琢
翰
墨
因
縁
、
介
寿
集
、
現
在
今
世
名
家
書
画
一
覧
、
柴
田
論
文
①
352
金
吉
石
上
海
明
治
17
書
画
詩
大
阪
を
漫
遊
朝
日
新
聞
⑩
⑪
⑫
353
墨
禅
周
鎮
岳
北
京
明
治
25～
？
、
同
43～
44
書
、
画
重
野
成
斎
、
日
下
部
鳴
鶴
、
巌
谷
一
六
、
岸
田
吟
香
ほ
か
東
京
中
村
楼
で
書
画
会
・
展
覧
会
を
開
く
読
売
新
聞
③
④
354
徐
晏
波
広
東
省
明
治
32
書
画
、
文
清
国
漆
樹
栽
培
漆
液
掻
取
法
355
阮
丙
炎
縵
昌
舜
琴
颿
滄
慈
渓
明
治
40～
41
詩
服
部
轍
中
国
近
代
人
物
名
号
大
辞
典
、
養
痾
詩
紀
、
柴
田
論
文
②
